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Resumen 
Este Trabajo Fin de Grado desarrolla y propone un tesauro de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado (FFCCS) de España. El objetivo es organizar y clasificar la 
información y la documentación de las FFCCSE, entender su estructura tanto interna 
como externa, conocer su modus operandi, así como facilitar el aprendizaje del 
vocabulario controlado para las personas que deseen opositar a estas fuerzas de seguridad, 
a estudios relacionados, o al público general mediante el desglose terminológico. Puesto 
que el trabajo trata sobre las FFCCS del Estado y no de las autonomías, no están incluidas 
las lenguas autonómicas distintas al castellano. Este trabajo sigue la norma “ISO 25964 
Information and documentation — Thesauri and interoperability with other 
vocabularies”, tanto la parte primera como la segunda, y está organizado en un sistema 
de facetas, la de agente y la de actividades. Este diseño se centra en España, pero puede 
extenderse al ámbito internacional. 
Palabras clave: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; España, policía, Cuerpo Nacional de 
Policía, Guardia Civil, tesauro. 
Abstract 
This Undergraduate Thesis Project develops and proposes a thesaurus of police forces in 
Spain. The objective is to organize and classify the information and documentation of the 
law enforcement in Spain, understand its internal and external structure, know its modus 
operandi, as well as facilitate the learning of controlled vocabulary for people who wish 
to oppose these security forces, to studies related, or to the general public through 
terminological breakdown. Since the work deals with the State Armed Forces and not 
with the autonomies, the autonomous languages other than Spanish are not included. This 
work follows the standard " Thesauri and interoperability with other vocabularies -- 
Thesauri for information retrieval", both the first and the second part, and is organized in 
a system of facets, that of agent and that of activities. This design focuses on Spain, but 
can be extended to the international arena. 
Keywords: Security forces; Spain, law enforcement, police, police forces, thesauri.  
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1. Introducción 
Durante el desarrollo de la asignatura “Construcción y evaluación de tesauros”, del Grado 
de Información y Documentación de la Universidad de Zaragoza, surgió la idea de 
facilitar el aprendizaje para las oposiciones o estudios con un vocabulario controlado 
relativo al Derecho y en especial a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado1. Como 
trabajo para dicha asignatura se realizó un tesauro sobre el Cuerpo Nacional de Policía de 
España, el cual se empleó como base para la elaboración del aquí presentado.  
1.1. Justificación 
En todo proceso de aprendizaje es necesario contar con la documentación relativa al tema 
de estudio; sin embargo, en muchas ocasiones existen dificultades para entender el 
vocabulario controlado empleado en los manuales. Una solución para facilitar el estudio 
de estas materias podría ser la elaboración de un tesauro, desde el que el usuario podría 
acceder al término deseado y navegar entre términos relacionados hasta comprender su 
significado y contexto. Para la elaboración de este tesauro se ha consultado la normativa 
vigente en relación con los tesauros —la norma ISO 25964—, siguiéndose sus directrices. 
El presente trabajo se ha estructurado en cinco bloques: el estado de la cuestión, 
los objetivos perseguidos, la metodología empleada, la aproximación del tesauro de las 
FFCCSE y, por último, las conclusiones extraídas tras su realización y una breve 
aportación de recomendaciones.  
La primera parte del trabajo se centra en la explicación de las bases teóricas, 
realizándose un breve repaso de la gestión del conocimiento de las Fuerzas del Orden, así 
como la explicación de sus orígenes. A continuación, se incluye el desarrollo sucinto del 
significado de tesauro, sus abreviaturas y los estándares seguidos. Por último, se da 
cuenta de la normativa específica empleada por las FFCCSE. El siguiente bloque del 
trabajo contiene los objetivos del mismo, determina las principales metas perseguidas 
[objetivos generales] y enumera los objetivos específicos y complementarios. A 
continuación, se expone la metodología seguida, detallándose la normativa utilizada para 
la elaboración del tesauro, y se incluye un manual de uso resumido de la herramienta 
utilizada [TemaTres]. 
 
1 En adelante: FFCCSE. 
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El quinto bloque, fruto del trabajo práctico de elaboración del tesauro, es el grueso 
de este estudio y abarca la enumeración y explicación de los contenidos del tesauro, 
ordenados sistemática y alfabéticamente. La última parte del trabajo incluye las 
conclusiones a las que se ha llegado tras el estudio, comprobándose el grado de 
consecución de los objetivos marcados, junto con una breve aportación de 
recomendaciones para posibles estudios que continúen con el tema tratado. 
2. Estado de la cuestión 
A continuación, se presenta el estado de la cuestión, que donde se revisa la información, 
documentación y la gestión del conocimiento en las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad 
del Estado. Tras ello se aportarán una breve historia de las FFCCSE y una aproximación 
teórica a los tesauros –definición, historia, lenguaje documental, convenciones gráficas, 
simbólicas y abreviaturas, términos preferentes y no preferentes—. Por último, se 
realizará una revisión general de los estándares y normativas en los sistemas de 
organización del conocimiento al servicio de la documentación en las FFCCSE. 
2.1. Información, documentación y gestión del conocimiento para FFCCSE 
La información y el conocimiento son herramientas clave para el aprendizaje, la mejora 
y la prevención, y es por ello por lo que la mayor parte de los países del mundo cuentan 
con sus propias fuerzas de seguridad, encargadas de velar por la seguridad ciudadana. 
Ejemplo de su importancia es la existencia todavía en la actualidad de atentados 
terroristas, como el 11 de marzo de 2004 en España –191 muertos y más de 1,858 
heridos—, el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos –ataque a las Torres Gemelas, 
con 2976 muertos y más de 6000 heridos—, el 13 de noviembre de 2015 en Francia –un 
atentado con 129 muertos y más de 80 heridos— o el 7 de julio de 2005 en Inglaterra, con 
56 muertos y más de 90 heridos. Estos son solo algunos de los ejemplos de algunos los 
de los peores atentados terroristas de la historia moderna.  
La preocupación es tal que se han creado incluso agencias nacionales e 
internacionales que cooperan entre sí para la búsqueda y captura de criminales, el 
entrenamiento de las fuerzas de seguridad de los distintos países y para el intercambio 
información y conocimiento que pueda servir para fortalecer y crear leyes o prevenir 
determinadas situaciones.  
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Otro ejemplo de la importancia de la información para las fuerzas de seguridad 
son las posibilidades que esta ofrece para el estudio las tendencias del momento y, en 
consecuencia, la predicción y actuación a tiempo. Como puede observarse en la siguiente 
imagen, durante los últimos años la media de crímenes en España se situaba por encima 
de la media y con una tendencia general al alza, que se vio fuerte y repentinamente 
disminuida debido a la situación de crisis sanitaria mundial. 
 
Ilustración 1: Evolución interanual de crímenes en España. Fuente: Ministerio del Interior (2021) 
Una adecuada gestión del conocimiento podría ser la solución idónea para mejorar 
la respuesta de las fuerzas de seguridad ante un peligro. Gracias a los avances 
tecnológicos de las últimas décadas, estos cuerpos también son los encargados de realizar 
informes, documentar y analizar todas las actuaciones ilícitas y que ponen en peligro la 
seguridad de la ciudadanía, para así poder prevenir o reaccionar de una manera más rápida 
y estudiada ante futuras situaciones similares. En palabras de Luen y Hawamdeh (2001): 
The primary mission of any police force in the world is to protect life and 
property, preserve law and order and prevent and detect crime. The activities 
and work carried out by police forces towards these objectives are primarily 
in the areas of crime prevention, incident management, investigation and 
community policing. 
Es decir, que las actividades de recopilación, búsqueda, estudio y análisis de 
información son complementarias al resto de actividades realizadas por estos cuerpos y 
resultan ser un elemento clave para la prevención y gestión de incidentes. 
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Actualmente existe gran cantidad de información con respecto a la gestión del 
conocimiento, conocido por sus siglas KM en inglés (Knowledge Management). “El   
conocimiento   es   clave   en   todo   tipo   de proyectos, también es cierto que ciertos 
proyectos requieren una consideración especial por ser más intensivos en conocimiento” 
(Baquero Pérez et al., 2017). Todas las fuentes concuerdan en que las fuerzas de seguridad 
deben tener una base de conocimiento muy amplia, desde el conocimiento físico a la hora 
de saber reaccionar ante un peligro, hasta el conocimiento mental, donde el agente debe 
tener una formación concreta y exhaustiva sobre legislación para saber qué se puede o no 
hacer en determinadas ocasiones. Siguiendo lo expuesto por Rowley, Delbridge y Seba 
(2012), se puede considerar que: “[...] police investigation units represent a knowledge-
intensive and time-critical environment and this and the vast quantity of knowledge that 
police officers need suggests that police officers are knowledge workers”. Es decir, que 
los agentes de policía son trabajadores del conocimiento, ya que requieren de una gran 
cantidad de información, necesaria para reaccionar ante cualquier posible escenario. 
Para cerrar este apartado, se incluye a continuación el siguiente gráfico, donde se 
puede observar la tipología de las denuncias recibidas por ciudadanos durante el año 2020 
–todos los datos han sido extraídos del Ministerio del Interior (2021)—. Estas son, por lo 
tanto, algunas de las situaciones más comunes a las que se deben enfrentarse las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado: 
 
Ilustración 2: Denuncias en España, año 2020. Fuente: Ministerio del Interior (2021) 
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2.2. Historia de las FFCCSE 
La figura de la policía existe desde principios de la era contemporánea. No obstante, la 
primera aparición documentada de una institución encargada de la seguridad pública fue 
atestiguada en Inglaterra, a principios del siglo XV, aunque existen antecedentes de 
figuras muy similares o con las mismas funciones desde los inicios de la civilización 
(Bondía Galve, 2019).  
En España fue la reina Isabel I de Castilla quien creó [por decreto] la primera 
institución armada oficial a cargo de la seguridad ciudadana, llamada la Santa 
Hermandad, en 1476 en las Cortes de Madrigal (Ibidem). Tres siglos más tarde, José 
Bonaparte, entonces Rey de España, promulgó el Estatuto de Bayona el 6 de julio de 
1808, en el cual “encontramos la primera referencia a la policía, en cuanto a la seguridad 
interior, en el art. 27: Habrá nueve Ministerios, a saber: Un Ministerio de Justicia. […] 
Otro del Interior. […] Otro de Policía General.” (Bondía Galve, 2019). Estos podrían 
considerarse los origines de la creación de ambos cuerpos, sin embargo, mucho antes de 
que el Reino de España fuese oficializado, existieron milicias que operaron en los 
territorios de Aragón, Castilla, Cataluña, Andalucía, etc. (Ibidem). 
Fue en este mismo siglo [XIX] cuando se crearon los antecedentes del actual 
Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil: “Durante el reinado de Isabel II se creó la 
Guardia Civil, que se trataba de un cuerpo militarizado, y se produjo también la creación 
de un cuerpo civil de Policía” (Bondía Galve, 2019). La Guardia Civil fue creada en el 
año 1844 mientras que el Cuerpo Nacional de Policía, fue creado mediante una Real 
Cédula 20 años antes, en 1824 (Ibidem). 
Tras la época de la Restauración, pasada la Segunda República Española y 
terminadas Guerra Civil y la dictadura franquista, llegó la transición española, durante la 
cual el país pasó a regirse por la Constitución de 1978. Fue entonces cuando se produjo 
la separación entre Ejército y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE), 
otorgándoseles a estas segundas unas competencias específicas –establecidas en los 
Artículos 104, 149.1.29 y 148.1.22 de la Constitución Española (C.E.)—. Es en el 
Artículo 104 de la C.E. donde se determina que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado quedan a partir de ese momento reguladas por Ley.2 
 
2 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
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2.3. Tesauros 
En este apartado se proporcionarán, a modo de contexto y marco teórico la historia, la 
definición o concepto de tesauro, una breve explicación del lenguaje documental y la 
relación de convenciones gráficas, simbólicas y abreviaturas existentes. 
2.3.1. Historia 
La primera persona que utilizó la expresión thesaurus fue el florentino Bruneto Latini 
(1220-1294) en su enciclopedia Livre dou Tresór, escrita en francés entre 1262 y 1268 
(Gil Urdiaciaín, 1998). Sin embargo, aunque la primera definición de tesauro date de esas 
fechas, el concepto de tesauro se pensó mucho antes, y fue de la mano de las personas 
que pensaron en organizar la información de un tema concreto en una herramienta que 
facilitase el aprendizaje. Tanto en la Edad Media como durante el Renacimiento la 
denominación de thesaurus se restringía a los diccionarios monolingües, como, por 
ejemplo, el Thesaurus linguae latinae (1532) y el Thesaurus graecae linguae, de Henri 
Estienne (1572) (Gil Urdiaciaín, 1998).  
En 1957, en un artículo presentado a la Conferencia de Clasificación de Dorking 
por Helen Brownson (Gil Urdiaciaín, 1998), el término tesauro se empleó por primera 
vez en el campo de las bibliotecas y de las ciencias de la información. En esta conferencia, 
el término se utilizó para analizar el problema de traducir los conceptos y relaciones 
expresados en documentos a un lenguaje más preciso e inequívoco para facilitar la 
recuperación de información (Ibidem). Hasta entonces los tesauros eran considerados 
instrumentos monolingües, es decir, desarrollados en un solo idioma. Esta concepción 
cambió en el año 2014, cuando la norma ISO 25964-2014 unificó la normativa de tesauros 
de un solo idioma y de varios idiomas en una sola. Según García Marco (2014) “un 
aspecto fundamental de la primera parte de la norma es que reunifica el tratamiento de 
los tesauros monolingües y multilingües en un solo código”. Esta norma (Ibidem): 
[…] sintetiza de forma coherente las anteriores de los tesauros monolingües 
y multilingües y les da mayor desarrollo; aclara las ordenaciones jerárquicas 
y por facetas; plasma en profundidad la planificación, desarrollo, 
mantenimiento y difusión de los tesauros; y plantea un modelo de datos y un 
análisis de los formatos y protocolos disponibles, que sienta las bases de la 
interoperabilidad de los tesauros en las ecologías digitales. 
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2.3.2. Definición 
La norma UNE-ISO 25964-1:2014, sobre Información y documentación. Tesauros e 
interoperabilidad con otros vocabularios. Parte 1: Tesauros para la recuperación de la 
información, define en su apartado 2.62 el tesauro como (UNE-ISO, 2014) un 
“vocabulario controlado y vocabulario estructurado en el cual los conceptos están 
representados por términos, organizados de tal modo que las relaciones entre los 
conceptos son explicitadas, y los términos preferentes se acompañan de entradas para sus 
sinónimos o cuasi-sinónimos”.  
Según esta norma, el propósito de un tesauro es “guiar al indizador y al buscador 
a que seleccionen el mismo término preferente o una combinación de términos preferentes 
para representar un tema dado” (UNE-ISO, 2014). Por este motivo, un tesauro está 
optimizado para favorecer su navegabilidad y consulta por humanos, y la cobertura 
conceptual y terminológica de un dominio (Ibidem). 
2.3.3. Lenguaje documental 
Siguiendo la definición de Blanca Gil (1998), un lenguaje documental es “todo sistema 
artificial de signos normalizados, que facilitan la representación formalizada del 
contenido de los documentos para permitir la recuperación, manual o automática, de la 
información”. Además, los lenguajes documentales pueden ser clasificados según varios 
criterios (Martín Gavilán, 2009): el control ejercido sobre el vocabulario, la coordinación 
de los términos y la estructura. Estos se desarrollan a continuación (Ibidem): 
Según el criterio de control ejercido sobre el vocabulario, pueden ser: 
• Lenguajes libres 
• Lenguajes controlados 
Según el criterio de coordinación de los términos, pueden ser: 
• Lenguajes precoordinados 
• Lenguajes postcoordinados 
Según el criterio de estructura, pueden ser: 
• Lenguajes de estructura jerárquica 
• Lenguajes de estructura asociativa o combinatoria 
• Lenguajes de estructura sintáctica. 
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Tal y como explica García Marco (2014), “los lenguajes documentales se han 
convertido en ontologías para la recuperación de la información”, es decir, que sin la 
utilización correcta de los lenguajes documentales sería imposible o casi imposible 
recuperar la información que queramos. 
2.3.4. Convenciones gráficas, simbólicas y abreviaturas 
Para la elaboración de este tesauro se han empleado los símbolos y abreviaturas 
recomendados por la norma UNE-ISO 25964 (2014): 
 
Ilustración 3: Símbolos y abreviaturas. Fuente: UNE-ISO 25964 (2014) 
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Además, se han empleado las siguientes abreviaturas no incluidas en las dadas por la 
UNE-ISO 25964 (2014), para la elaboración del presente tesauro: 
• SP: Usados por, variante ortográfica (spelling variant) 
• MS: Usados por, error de ortografía (misspelling) 
• AB: Usados por, abreviación (abbreviation) 
• UPEN: Usados por, inglés 
• UPCA: Usados por, catalán 
• UPEU: Usados por, euskera 
• EN: Término en inglés 
• EU: Término en euskera 
• CA: Término en catalán 
• ES: Término en español 
 Este tesauro no está en modalidad multilingüe ya que no están todos los términos 
traducidos, sin embargo, se ha empezado a avanzar hacia el multilingüismo incluyendo 
los términos comunes del tesauro en inglés y se ha incorporado la terminología en vasco 
y catalán de forma excepcional en las respectivas policías autonómicas. 
2.3.5. Términos preferentes 
Por lo general, se usan letras minúsculas, pero hay excepciones para abreviaturas, 
acrónimos, nombres propios o términos que se escriben de una manera especial. La forma 
completa de la abreviatura se enumera como el término preferente, mientras que las 
referencias cruzadas en la forma abreviada se enumeran como términos no preferentes. 
Los apóstrofes, paréntesis, guiones y caracteres numéricos pueden dificultar la búsqueda 
de expresiones. El uso de estos caracteres debe minimizarse, especialmente en términos 
preferentes. En cuanto al uso del singular o plural, los diferentes idiomas tienen diferentes 
convenciones. La elección generalmente se basa en si un término en particular es un 
nombre contable o un nombre incontable. Para el término preferente, se debe aceptar la 
ortografía de la palabra más aceptada. 
2.3.6. Términos no preferentes 
En muchas ocasiones, cada término tiene una o más variantes. Si hay variantes de 
ortografía para un término, y todas son generalmente aceptadas, cada una de ellas debe 
incorporarse en el tesauro como un término no preferente, y referenciarse desde el término 
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no preferente al término preferente. Los nombres de organizaciones comunes y otras 
formas de nombres personales deben establecerse como términos no preferidos. Las 
abreviaturas o abreviaturas de acrónimos se designan como términos no preferentes. 
2.4. Sistemas de organización del conocimiento al servicio de la 
documentación en las FFCCSE 
2.4.1. Estándares seguidos 
Los estándares seguidos son HTTP, XML, ISO y SKOS. 
2.4.2. Normativa 
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se dividen en el Cuerpo Nacional de 
Policía y en la Guardia Civil. En este apartado se incluye toda la legislación relacionada 
a las FFCCSE en general3. 
• Tratado de la Unión Europea [inclusión parcial: título I, art. 1-6]. 
• Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
• Constitución Española [inclusión parcial: títulos preliminares, I, III (art 70), IV, 
VI y VIII]. 
• Ley 362015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional. 
• Ley Orgánica 52005, de 17 de noviembre, de Defensa Nacional. 
• Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio. 
• Ley Orgánica 42015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 
• Ley 12014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. 
• Ley Orgánica 211986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
• Ley 82006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería [inclusión parcial: articulo 20]. 
• Real Decreto Legislativo 52015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
• Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado. 
• Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial. 
 
3 Para consultar la normativa específica, acceder al “Código normativo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado”, incluido en las referencias bibliográficas. 
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• Real Decreto 9502005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. 
• Orden INT/1390,2007, de 11 de mayo, por la que se determina la indemnización 
a percibir por el personal que participe o coopere en asistencia técnica policial, 
operaciones de mantenimiento de la paz y seguridad, humanitarias o de 
evacuación de personas en el extranjero. 
• Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por 
la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía 
Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil. 
• Real Decreto 1691/1995, de 20 de octubre, por el que se adecuan las cuantías de 
las pensiones anejas a las medallas y cruces de la Orden del Mérito Policial y del 
Cuerpo de la Guardia Civil a la realidad policial y a los actuales conceptos 
retributivos. 
• Real Decreto 637/2010, de 14 de mayo, por el que se prevé la incorporación de 
los deportistas de alto nivel a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
• Real Decreto 9522018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio del Interior. 
• Real Decreto 10682015, de 27 de noviembre, por el que se establece el régimen 
específico del sistema de provisión de puestos de trabajo de los catálogos de las 
unidades adscritas a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del 
Interior. 
• Real Decreto 1300/2006, de 10 de noviembre, sobre organización y funciones de 
las Consejerías de Interior en las Misiones Diplomáticas de España. 
• Real Decreto 336/2018, de 25 de mayo, por el que se crea la medalla de campaña 
para reconocer la participación en determinadas operaciones militares y campañas 
en el exterior y se establecen los criterios generales para su concesión. 
• Orden PCI/842/2018, de 3 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 3 de agosto de 2018, por el que se dispone la creación de la 
Autoridad de Coordinación de las actuaciones para hacer frente a la inmigración 
irregular en la zona del Estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes 
y se establecen normas para su actuación. 
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3. Objetivos 
A continuación, se exponen los objetivos del trabajo, que consta de una meta u objetivo 
principal, el cual se desglosa en cinco subapartados, los objetivos específicos. 
3.1. Objetivo principal del estudio 
Con la realización de este trabajo se persigue el objetivo principal de elaborar y construir 
un tesauro sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, haciendo hincapié en el 
Cuerpo Nacional de Policía de España. 
3.2. Objetivos específicos 
Como objetivos específicos, este trabajo trata de: 
• Ayudar a comprender, mediante la construcción de un tesauro, elementos y 
terminología específica usada en las pruebas teóricas de las oposiciones a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
• Complementar y dar apoyo al estudio de temas relacionados con el vocabulario 
específico de otras ramas similares. 
• Explicar de forma sencilla el uso del tesauro para que los usuarios puedan 
recuperar la información que deseen rápidamente. 
• Conocer qué son los tesauros y cuáles son sus utilidades. 
• Construir un tesauro mediante la herramienta TemaTres para facilitar y 
complementar el estudio de las FFCCSE. 
• Verificar que el tesauro realizado es útil para el estudio de los opositores. 
3.3. Necesidades 
La principal necesidad detectada es la ausencia de herramientas similares en España, 
donde no se ha encontrado un tesauro públicamente disponible relacionado con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque se puede observar que la Biblioteca 
Central del Ministerio del Interior utiliza encabezamientos de materia que están 
organizados como un tesauro. 
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Ilustración 4: Encabezamiento de materia en la Biblioteca Central del Ministerio del Interior 
Aunque no es su principal objetivo, el presente trabajo se podría usar eventualmente para 
enriquecer los vocabularios controlados de las instituciones de las FFCCSE, con el fin 
siempre de facilitar la posterior recuperación de la información. También podría ser de 
gran utilidad para que usuarios no pertenecientes a estas instituciones busquen 
información relacionada con las FFCCSE, utilizando el mismo vocabulario controlado. 
4. Metodología 
Este trabajo es de naturaleza principalmente práctica. El bloque teórico inicial tiene como 
objetivo contextualizar y aclarar los conceptos principales, pero la base y la principal 
aportación es la elaboración del tesauro, ya que el objetivo principal es proporcionar una 
herramienta de apoyo para el estudio de las oposiciones, que ya cuentan con sus 
contenidos teóricos delimitados. Durante la elaboración del tesauro, se observó que la 
terminología empleada en fuentes legales entra en conflicto con la propuesta para tesauros 
de las normas UNE-ISO 25964-1 (2014) y UNE-ISO 25964-2 (2016). Ante esta 
discrepancia, se decidió construir el tesauro conforme con las pautas establecidas por 
estas normas, no con las dadas por organismos institucionales, aunque se aceptaron las 
denominaciones institucionales como términos no preferentes. Los términos preferentes 
relacionados con las escalas de las FFCCSE, han sido incluidos y escritos en mayúsculas 
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Se siguieron las siguientes fases: 
1. Ampliación de la documentación y consulta bibliográfica 
Para la realización de este trabajo, en primer lugar, se inició un proceso de investigación 
teórica sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Durante las primeras 
semanas se llevó a cabo una recuperación de información relacionada con el tema con la 
ayuda del coordinador del trabajo. La principal fuente de información utilizada fue 
Google Scholar o Google Académico, desde donde se recopiló la mayoría de información 
relevante al tema de trabajo. Las fuentes utilizadas han sido en su totalidad secundarias, 
es decir, revisión bibliográfica y consulta de revistas. También se ha empleado una gran 
parte de la bibliografía mencionada al final del trabajo para extraer términos preferentes, 
mientras que la otra parte se ha utilizado para el marco teórico. 
2. Diseño y creación del tesauro. Recopilación y ampliación de los términos usados 
En primer lugar, se ampliaron los términos ya recogidos en el trabajo previo, y con la 
selección terminológica final se elaboró el borrador para la estructura del nuevo tesauro. 
Para la estructuración de las escalas de la GC y del CNP, se han seguido las emitidas por 
organismos oficiales. 
 
Ilustración 5: Escalas de la Guardia Civil. Fuente: Fernández (2020) 
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Ilustración 6: Escalas del Cuerpo Nacional de Policía. Fuente: RequisitosPoliciaNacional (2016) 
Al comenzar la elaboración del tesauro con la herramienta TemaTres, la primera acción 
que se realizaó fue la de agregar términos, los cuales conforman las facetas o categorías 
principales del tesauro.  
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Al presionar sobre el botón de “Agregar término”, se abre una nueva página, 
donde se puede escribir el término a crear. Se puede ver un rectángulo azul donde pone 
“Buscar recomendaciones”, justo encima del cajetín. Para poder hacer uso de esta opción, 
se necesita haber agregado anteriormente uno o varios vocabularios de referencia, es 
decir, servicios web terminológicos relacionados con el tesauro. En este caso, como ya se 
ha mencionado en el apartado de “Necesidades”, no existe un tesauro parecido al expuesto 
aquí, por lo que no se ha podido relacionarlo con ningún vocabulario. Además, debajo 
del botón de “Enviar”, se muestran dos casillas, “Término candidato” y “Meta-término”. 
La opción de término candidato se utiliza en caso de realizar el tesauro conjunto, ya que 
esta opción sirve para que otros autores puedan aceptar o rechazar el término propuesto.  
Los primeros términos que se incluyen en el tesauro deben ser marcados como 
meta-términos, “y de este modo deja de ser descriptor para ser un término estructural y 
agrupar a un conjunto de términos en el vocabulario” (Osés, 2015). 
 
Ilustración 8: TemaTres. Editor de término (I) 
Una vez creado el meta-término, se puede acceder a él y muestra varias opciones 
más. El primer botón es el término propiamente dicho, donde aparecen las futuras 
relaciones entre términos. El siguiente botón es el de “Opciones”, el cual permite editar 
el nombre del término existente, subordinarlo a otro término en caso de que esté libre, 
desmarcar la categoría de meta-término, y eliminarlo. 
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Ilustración 9: TemaTres. Pestaña de opciones 
Con el botón de “Agregar” se puede relacionar el término mediante cuatro 
opciones, siendo la primera la opción de añadir una nota. En este apartado se puede 
escribir una explicación dentro del término, distinguiéndose entre notas de alcance, de 
catalogación, histórica, bibliográfica, privada y de definición. 
Las restantes opciones son las relaciones que se establecen entre la terminología. 
Se podrán relacionar mediante términos equivalentes, subordinados y relacionados. Tanto 
la opción de “Buscar recomendaciones” como la de “Relaciones entre vocabularios” 
tratan de vocabularios terminológicos existentes. En el caso de que existan otros tesauros 
o páginas con el mismo tema, pueden ser relacionadas entre sí para facilitar la 
recuperación y extracción de términos. 
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Ilustración 10: TemaTres. Pestaña de "Agregar" 
Los términos equivalentes son los llamados términos no preferentes o no 
preferidos, los cuales “manifiestan relación de sinonimia o cuasi-sinonimia con los 
llamados preferidos o preferentes. Es por ello por lo que siempre se remite a un término 
preferido. La relación es recíproca y se designa con varias abreviaturas” (Osés, 2015). 
Los términos subordinados son los términos específicos, que a su vez serán preferentes o 
preferidos, los cuales establecen una jerarquía entre ellos. Por último, los términos 
relacionados, opción que relacionará el término seleccionado con otro que se haya creado, 
anteriormente o en el acto. 
En este apartado se puede escribir el término con la relación deseada. La página 
visualizada para estas tres opciones es muy similar y permite seleccionar el tipo de 
relación (abreviaturas, sinónimos…), además de buscar recomendaciones si el tesauro 
está relacionado terminológicamente con otro y la posibilidad de relacionar el término 
con otro existente. 
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Ilustración 11: TemaTres. Editor de término (II) 
La última opción, “Metadatos”, permite visualizar las fechas, las relaciones, la 
posibilidad de exportar esa jerarquía de términos, los metadatos propiamente dichos y la 
búsqueda del término seleccionado en diferentes bases de datos. 
 
Ilustración 12: TemaTres. Pestaña de metadatos 
3. Revisión del tesauro 
Una vez terminado el borrador del tesauro, se procedió a su revisión y corrección 
con la ayuda del tutor para detectar fallos de funcionamiento y estructura. Se subsanaron 
los errores encontrados en la estructura del mismo y se editaron y/o añadieron algunos 
términos a los ya existentes. 
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4. Valoración 
Para evaluar el presente tesauro, se ha elaborado un breve cuestionario de cuatro 
preguntas abiertas a tres personas opositoras al Cuerpo Nacional de Policía. 
4.1. Proceso de diseño y construcción de tesauros 
En este apartado se desarrollará con más detalle el proceso general de diseño y 
construcción de tesauros, detallándose las diferentes normativas seguidas e incluyéndose 
al final una explicación de la herramienta empleada, TemaTres. 
4.1.1. Normativa empleada (UNE ISO) 
4.1.1.1. Selección de conceptos 
• Norma UNE-ISO 25964-1:2014. Información y documentación. Tesauros e 
interoperabilidad con otros vocabularios. Parte 1: Tesauros para la recuperación de la 
información. 
• Norma UNE-ISO 25964-2:2016. Información y documentación. Tesauros e 
interoperabilidad con otros vocabularios. Parte 2: Interoperabilidad con otros 
vocabularios. 
4.1.1.2.  Formas de los términos preferentes 
• Norma UNE-ISO 25964-1:2014. Información y documentación. Tesauros e 
interoperabilidad con otros vocabularios. Parte 1: Tesauros para la recuperación de la 
información. 
• Norma UNE-ISO 25964-2:2016. Información y documentación. Tesauros e 
interoperabilidad con otros vocabularios. Parte 2: Interoperabilidad con otros 
vocabularios. 
4.1.1.3.  Relaciones 
• Norma UNE-ISO 25964-1:2014. Información y documentación. Tesauros e 
interoperabilidad con otros vocabularios. Parte 1: Tesauros para la recuperación de la 
información. 
• Norma UNE-ISO 25964-2:2016. Información y documentación. Tesauros e 
interoperabilidad con otros vocabularios. Parte 2: Interoperabilidad con otros 
vocabularios. 
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4.2. Herramienta 
Para la creación y el desarrollo del tesauro, se utilizó una aplicación web llamada 
TemaTres en su versión 3.0, empleada en la asignatura mencionada anteriormente. 
TemaTres “es una herramienta Web para la gestión y representación formal del 
conocimiento a través de vocabularios controlados, tesauros, glosarios, taxonomías y 
otros modelos de representación formal del conocimiento” (Osés, 2015). 
Esta aplicación nos deja “implementar modelos distribuidos de gestión 
garantizando condiciones de consistencia e integridad de datos y relaciones entre 
términos. Dispone de funcionalidades especialmente orientadas a ofrecer datos de 
trazabilidad y control de calidad en el contexto de un vocabulario controlado” (Ibidem). 
Asimismo, esta herramienta (Osés, 2015): 
Dispone de capacidades y funcionalidades de consulta, análisis y asistencia 
para la búsqueda y contextualización de términos. Permite a su vez la 
representación de vocabularios a través de todos los estándares de metadatos 
disponibles en el campo de la gestión del conocimiento. 
TemaTres fomenta (Osés, 2015): 
La gestión de los vocabularios en conformidad con las normas 
internacionales para la elaboración de vocabularios controlados, por lo que 
permite la importación o exportación de datos ya sea como archivos de texto 
o en formato SKOS y una amplia gama de estándares de metadatos 
relevantes para la gestión del conocimiento. 
Este programa permite una fácil navegación por el tesauro para la recuperación de 
terminología tanto específica como general. En la siguiente captura de pantalla se puede 
observar cómo son los tesauros creados mediante esta herramienta, que permite ver los 
términos o categorías principales (cabeceras de nivel), a través de las cuales se puede 
navegar sistemáticamente. 
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Ilustración 13: TemaTres. Categorías principales 
Se puede acceder a cada una de las facetas principales pulsando la flecha, que se 
despliega en una o varias facetas hasta el último nivel de especificación. 
 
Ilustración 14: TemaTres. Facetas desplegadas 
Sobre las facetas principales se puede ver un índice alfabético, el cual permite 
navegar entre los términos existentes que empiecen por la letra escogida. Además de los 
términos preferentes, se pueden ver los no preferentes o no preferidos mediante la 
abreviatura en inglés USE. 
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Ilustración 15: TemaTres. Índice alfabético 
En la parte superior de la herramienta se pude visualizar un cajetín de búsqueda. 
Este cajetín sirve para realizar una búsqueda simple, y a su lado un botón para realizar 
una búsqueda avanzada. En el cajetín se pueden escribir una o varias palabras, de manera 
que aparecen todos los términos relacionados con la búsqueda inicial, mostrándose tanto 
términos individuales como compuestos.  
 
Ilustración 16: TemaTres. Búsqueda simple (I) 
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Al escribir dentro del cajetín de búsqueda simple, se abre automáticamente un 
desplegable con los términos que la herramienta considera más aproximados, resaltando 
en azul el término o términos buscados. 
 
Ilustración 17: TemaTres. Búsqueda simple (II) 
Al pulsar el botón de búsqueda avanzada se abre una nueva página específica para 
ello. En ella, se puede escribir el término deseado, pudiéndose marcar la opción de “con 
la frase exacta” para recuperar el término estricto, además de poder buscar por término, 
meta-término, término no preferente o por nota. 
 
Ilustración 18: TemaTres. Búsqueda avanzada (I) 
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También existe la casilla “Opciones”, donde se despliegan una serie de cajetines 
que permiten cribar mucho más la búsqueda realizada. 
 
Ilustración 19: TemaTres. Búsqueda avanzada (II) 
4.3. Cuestionario 
Con el fin de evaluar la utilidad del tesauro en opositores para policía nacional, se ha 
realizado, a través de la plataforma Google, una encuesta de respuesta abierta. La 
metodología utilizada ha sido de carácter cualitativo, ya que se trata de abordar la 
perspectiva del sujeto, en este caso los estudiantes. Además, esta metodología permite el 
análisis de necesidades de los individuos, pudiendo, en caso de que surja, detectar 
necesidades nuevas de los estudiantes que no hayan sido valoradas en un primer 
momento. Con este cuestionario se pretende dar respuesta a uno de los objetivos 
específicos del Trabajo Fin de Grado, verificar que el tesauro realizado es útil para el 
estudio de los opositores. La plataforma utilizada ha sido Google por su sencillez y 
facilidad. Se trata de una muestra meramente orientativa debido a la escasez de 
participantes en relación con el número de estudiantes opositores. 
4.3.1. Población 
La población o muestra utilizada para el cuestionario se ha centrado en tres personas 
estudiantes de una academia de policía. Las personas participantes en el estudio tienen 
las siguientes características: 
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• Participante 1: Mujer, 19 años, estudiante en academia de policía desde hace 
menos de un año, nivel de estudios finalizados de bachillerato. 
• Participante 2: Hombre, 26 años, estudiante en academia de policía desde hace 
tres años, nivel de estudios finalizados de bachillerato. 
• Participante 3: Mujer, 25 años, estudiante en academia de policía desde hace un 
año, nivel de estudios finalizados de grado universitario. 
4.3.2. Ámbitos geográfico y temporal 
El ámbito geográfico de la encuesta del presente trabajo ha sido la provincia de Zaragoza, 
siendo éstos los barrios de residencia de los participantes. 
• Participante 1: Alfajarín, Zaragoza. 
• Participante 2: Actur, Zaragoza, Zaragoza. 
• Participante 3: La Jota, Zaragoza, Zaragoza. 
Respecto al ámbito temporal, la encuesta se ha realizado durante el mes de junio de 2021. 
4.3.3. Procedimiento 
Una vez elaborada la encuesta, se ha procedido a mandársela a los tres participantes. Dado 
que el cuestionario se ha realizado en línea, no ha sido necesaria su transcripción, sino 
que se ha podido pasar directamente a los resultados y conclusiones. La tabla con las 
respuestas de los participantes se encuentra disponible en Resultados. 
 
Ilustración 20: Formulario sobre las FFCCSE 
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5. Resultados: Aproximación del tesauro del FFCCSE 
Se presenta a continuación el tesauro en sus dos vistas: sistemática y alfabética.  
El tesauro sistemático organiza la estructura de los términos en forma jerárquica. 
En este orden no se incluyen ni relaciones, ni abreviaciones, ni notas, solamente aparece 
representado estrictamente según sus niveles jerárquicos. La jerarquía, que sigue una 
ordenación alfabética, se representa a través de puntos y sangrados, indicando el número 
de puntos en las líneas de cada término el nivel que ocupa dentro de cada faceta, siendo 
los términos sin puntos las facetas principales, que además están separadas por un espacio 
anterior. 
El tesauro alfabético organiza los términos preferentes y no preferentes 
alfabéticamente. En este orden aparecen todas las notas y las relaciones de los términos. 
Se ha marcado en negrita los términos preferentes, y en cursiva los no preferentes. Esta 
ordenación es más completa que su predecesora, la sistemática, ya que sí muestra las 
relaciones entre terminología, además de las notas de cada término. 
5.1. Tesauro sistemático 
administraciones 
  .  Administración Pública de España 
  .  .  Administración General del Estado 
  .  .  .  instituciones reguladas por normas especiales 
  .  .  .  ministerios 
  .  .  .  .  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
  .  .  .  .  Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
  .  .  .  .  Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
  .  .  .  .  Ministerio de Ciencia e Innovación 
  .  .  .  .  Ministerio de Consumo 
  .  .  .  .  Ministerio de Cultura y Deporte 
  .  .  .  .  Ministerio de Defensa 
  .  .  .  .  Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
  .  .  .  .  Ministerio de Educación y Formación Profesional 
  .  .  .  .  Ministerio de Hacienda 
  .  .  .  .  Ministerio de Igualdad 
  .  .  .  .  Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
  .  .  .  .  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
  .  .  .  .  Ministerio de Justicia 
  .  .  .  .  Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 
  .  .  .  .  Ministerio de Política Territorial y Función Pública 
  .  .  .  .  Ministerio de Sanidad 
  .  .  .  .  Ministerio de Trabajo y Economía Social 
  .  .  .  .  Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
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  .  .  .  .  Ministerio de Universidades 
  .  .  .  .  Ministerio del Interior 
  .  .  .  .  .  Cuerpo Nacional de Policía 
  .  .  .  .  .  .  categorías de la Policía Nacional 
  .  .  .  .  .  .  .  Comisario 
  .  .  .  .  .  .  .  Comisario Principal 
  .  .  .  .  .  .  .  Inspector 
  .  .  .  .  .  .  .  Inspector jefe 
  .  .  .  .  .  .  .  Oficial de Policía 
  .  .  .  .  .  .  .  Policía 
  .  .  .  .  .  .  .  Subinspector 
  .  .  .  .  .  .  escalas de la Policía Nacional 
  .  .  .  .  .  .  .  Escala Básica 
  .  .  .  .  .  .  .  Escala de Subinspección 
  .  .  .  .  .  .  .  Escala Ejecutiva 
  .  .  .  .  .  .  .  Escala Superior 
  .  .  .  .  .  .  especialidades de la Policía Nacional 
  .  .  .  .  .  .  .  Brigada Central de Estupefacientes 
  .  .  .  .  .  .  .  Brigada de Coordinación de los Grupos de Respuesta Especial para el 
Crimen Organizado 
  .  .  .  .  .  .  .  Grupo de Localización de Fugitivos 
  .  .  .  .  .  .  .  Grupo de Menores 
  .  .  .  .  .  .  .  Grupo Especial de Operaciones 
  .  .  .  .  .  .  .  Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas 
  .  .  .  .  .  .  .  Grupo Operativo de Respuesta 
  .  .  .  .  .  .  .  Grupo Operativo Especial de Seguridad 
  .  .  .  .  .  .  .  Grupos de Atención al Ciudadano 
  .  .  .  .  .  .  .  Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano 
  .  .  .  .  .  .  .  Policía Científica 
  .  .  .  .  .  .  .  Policía Judicial 
  .  .  .  .  .  .  .  Servicio de Armamento y Equipamiento Policial 
  .  .  .  .  .  .  .  Servicio de Atención a la Familia 
  .  .  .  .  .  .  .  Servicio de Medios Aéreos 
  .  .  .  .  .  .  .  Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y Agentes 
Nucleares, Radiológicos, Biológicos y Químicos 
  .  .  .  .  .  .  .  Unidad Central de Apoyo Operativo 
  .  .  .  .  .  .  .  Unidad Central de Fronteras 
  .  .  .  .  .  .  .  Unidad Central de Protección 
  .  .  .  .  .  .  .  Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades documentales 
  .  .  .  .  .  .  .  Unidad de Asuntos Internos 
  .  .  .  .  .  .  .  Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal 
  .  .  .  .  .  .  .  Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta 
  .  .  .  .  .  .  .  Unidad de Droga y Crimen Organizado 
  .  .  .  .  .  .  .  Unidad de Intervención Policial 
  .  .  .  .  .  .  .  Unidad de Investigación Tecnológica 
  .  .  .  .  .  .  .  Unidad de Prevención Asistencia y Protección 
  .  .  .  .  .  .  .  Unidad de Prevención y Atención Socio-Sanitaria 
  .  .  .  .  .  .  .  Unidad de Prevención y Reacción 
  .  .  .  .  .  .  .  Unidad Especial de Caballería 
  .  .  .  .  .  .  .  Unidad Especial de Guías Caninos 
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  .  .  .  .  .  .  .  Unidad Especial de Subsuelo y Protección Ambiental 
  .  .  .  .  .  .  estructuras de la Policía Nacional 
  .  .  .  .  .  .  .  estructuras centrales de la Policía Nacional 
  .  .  .  .  .  .  .  .  Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Jefatura Central de Operaciones 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Unidad Planificación Estratégica y Coordinación 
  .  .  .  .  .  .  .  .  Subdirección General de Logística e Innovación 
  .  .  .  .  .  .  .  .  Subdirección General de Recursos Humanos y Formación 
  .  .  .  .  .  .  .  .  Subdirección General del Gabinete Técnico 
  .  .  .  .  .  .  .  estructuras periféricas de la Policía Nacional 
  .  .  .  .  .  .  .  .  Centros de Cooperación Policial y Aduanera 
  .  .  .  .  .  .  .  .  Comisarías de Distrito 
  .  .  .  .  .  .  .  .  Comisarías Locales 
  .  .  .  .  .  .  .  .  Comisarías Provinciales 
  .  .  .  .  .  .  .  .  Comisarías Zonales 
  .  .  .  .  .  .  .  .  Jefaturas Superiores 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Brigada de Extranjería y Fronteras 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Brigada de Información 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Brigada de Policía Científica 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Brigada de Seguridad Ciudadana 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Brigada Policía Judicial 
  .  .  .  .  .  Guardia Civil 
  .  .  .  .  .  .  categorías de la Guardia Civil 
  .  .  .  .  .  .  .  Alférez 
  .  .  .  .  .  .  .  Brigada 
  .  .  .  .  .  .  .  Cabo 
  .  .  .  .  .  .  .  Cabo de la Guardia Civil 
  .  .  .  .  .  .  .  Cabo Mayor 
  .  .  .  .  .  .  .  Cabo Primero 
  .  .  .  .  .  .  .  Capitán 
  .  .  .  .  .  .  .  Comandante 
  .  .  .  .  .  .  .  Coronel 
  .  .  .  .  .  .  .  General de Brigada 
  .  .  .  .  .  .  .  General de División 
  .  .  .  .  .  .  .  Guardia 
  .  .  .  .  .  .  .  Oficial de la Guardia Civil 
  .  .  .  .  .  .  .  Sargento 
  .  .  .  .  .  .  .  Sargento Primero 
  .  .  .  .  .  .  .  Suboficial de la Guardia Civil 
  .  .  .  .  .  .  .  Suboficial Mayor 
  .  .  .  .  .  .  .  Subteniente 
  .  .  .  .  .  .  .  Teniente 
  .  .  .  .  .  .  .  Teniente Coronel 
  .  .  .  .  .  .  .  Teniente General 
  .  .  .  .  .  .  escalas de la Guardia Civil 
  .  .  .  .  .  .  .  Escala de cabos y guardias 
  .  .  .  .  .  .  .  Escala de oficiales 
  .  .  .  .  .  .  .  Escala de suboficiales 
  .  .  .  .  .  .  .  Escala Superior de Oficiales 
  .  .  .  .  .  .  estructuras de la Guardia Civil 
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  .  .  .  .  .  .  .  estructuras centrales de la Guardia Civil 
  .  .  .  .  .  .  .  .  Consejo Superior 
  .  .  .  .  .  .  .  .  Dirección General de la Guardia Civil 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Mando de Operaciones 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Estado Mayor 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Servicio de Seguridad Ciudadana 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Jefatura de Información 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Jefatura de la Agrupación de Tráfico 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Servicio de Agrupación de Tráfico 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Jefatura de Policía Judicial 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Servicio Aéreo 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Servicio Cinológico y de Remonta 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Servicio de agrupación de Reserva y Seguridad 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa Nuclear, 
Biológica, Radiológica y Química 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Servicio de Montaña 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Unidad de Acción Rápida 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Unidad de Acción Rural 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Unidad de Seguridad de la Casa de Su Majestad El Rey 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Unidad de Seguridad de Presidencia del Gobierno 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Servicio de Protección de la Naturaleza 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Servicio de Asuntos Internos 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Unidad de Coordinación de Ciberseguridad 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Unidad Especial de Intervención 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Mando de Apoyo 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Jefatura de Asuntos Económicos 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Jefatura de los Servicios de Apoyo 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Jefatura de Servicios Técnicos 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Mando de Fronteras y Policía Marítima 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Jefatura de Costas y Policía Marítima 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Jefatura Fiscal y de Fronteras 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Mando de Personal 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Jefatura de Asistencia al Personal 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Jefatura de Enseñanza 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Jefatura de Personal 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Secretaría Permanente para la Evaluación y Clasificación 
  .  .  .  .  .  .  .  .  Secretaría de Cooperación Internacional 
  .  .  .  .  .  .  .  estructuras periféricas de la Guardia Civil 
  .  .  .  .  .  .  .  .  Comandancias 
  .  .  .  .  .  .  .  .  Compañías 
  .  .  .  .  .  .  .  .  Puestos 
  .  .  .  .  .  .  .  .  Zonas 
  .  .  .  .  Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
  .  .  .  organismos públicos adscritos a los Ministerios 
  .  .  .  órganos situados en las Comunidades Autónomas 
  .  .  .  Servicio Exterior del Estado 
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  .  .  Administraciones de las Comunidades Autónomas 
  .  .  .  Generalidad de Cataluña 
  .  .  .  .  Mozos de Escuadra 
  .  .  .  Gobierno de Canarias 
  .  .  .  .  Cuerpo General de la Policía Canaria 
  .  .  .  Gobierno de Navarra 
  .  .  .  .  Policía Foral de Navarra 
  .  .  .  Gobierno vasco 
  .  .  .  .  Ertzaintza 
  .  .  Entidades que integran la Administración Local 
contexto jurídico 
  .  leyes 
  .  .  Constitución de 1978 
  .  .  leyes de bases 
  .  .  leyes ordinarias 
  .  .  leyes orgánicas 
  .  .  otras leyes 
  .  .  Tratados Internacionales 
  .  normativas 
  .  .  decretos legislativos 
  .  .  decretos ley 
  .  .  decretos ordinarios 
  .  .  ordenanzas 
  .  .  reglamentos 
  .  .  sentencias 
  .  sanciones 
  .  .  no pecuniarias 
  .  .  pecuniarias 
  .  .  .  multas 
  .  .  .  .  Civil 
  .  .  .  .  Disciplinaria 
  .  .  .  .  Fiscal 
equipamiento 
  .  armamento no letal 
  .  .  balas de goma 
  .  .  pistolas eléctricas 
  .  .  porras 
  .  .  porras extensibles 
  .  .  rifle anti-drones 
  .  armamento reglamentario 
  .  .  escopetas 
  .  .  .  HK512 
  .  .  .  M870 
  .  .  .  SPAS-12 
  .  .  .  SPS 230 
  .  .  .  SPS 350 
  .  .  fusiles de asalto 
  .  .  .  FN F2000 
  .  .  .  G3 FS 
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  .  .  .  G36 
  .  .  .  G36c 
  .  .  .  G41-TGS 
  .  .  .  HK33 
  .  .  .  HK417 
  .  .  .  HK53 
  .  .  .  SIG 551 
  .  .  .  SIG 552 
  .  .  fusiles de precisión 
  .  .  .  66SP 
  .  .  .  AMP DSR-1 
  .  .  .  HK 33 SG1 
  .  .  .  PSG-1D 
  .  .  .  SSG 2000 
  .  .  .  SSR Mk2 
  .  .  .  TRG-21 
  .  .  .  TRG-41 
  .  .  pistolas 
  .  .  .  Glock 17 
  .  .  .  P226 
  .  .  .  P9 S 
  .  .  .  USP Compact 
  .  .  subfusiles 
  .  .  .  FN P90 
  .  .  .  M4A1 
  .  .  .  MP5 
  .  dispositivos 
  .  .  drones 
  .  .  robots 
  .  .  .  AUNAV 
  .  materiales 
  .  .  acero 
  .  .  kevlar 
  .  .  metal 
  .  .  nailon 
  .  .  níquel 
  .  .  teflón 
  .  medios de transporte 
  .  .  barcos 
  .  .  .  Zodiac 
  .  .  coches 
  .  .  .  Citroën C4 Picasso 
  .  .  .  Citroën C5 Aircross 
  .  .  .  Citroën Xantia 
  .  .  .  Citroën Xsara Picasso 
  .  .  .  Opel Astra 
  .  .  .  Peugeot 3008 
  .  .  .  Peugeot 308 
  .  .  .  SEAT Altea XL 
  .  .  .  Vehículo de Alta Movilidad Táctico 
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  .  .  helicópteros 
  .  .  .  BO-105 
  .  .  .  EC-120 
  .  .  .  EC-135 
  .  .  .  EC-225 
  .  .  .  H120 
  .  .  .  H135 
  .  partes de las armas 
  .  .  armazones 
  .  .  cañones 
  .  .  cargadores 
  .  .  gatillos 
  .  .  miras 
  .  .  muelles 
  .  .  percutores 
  .  .  recámaras 
  .  uniformes 
  .  .  herramientas 
  .  .  .  grilletes 
  .  .  .  linternas 
  .  .  .  silbatos 
  .  .  .  walkies-talkies 
  .  .  ropa 
  .  .  .  abrigos 
  .  .  .  anoraks 
  .  .  .  botas 
  .  .  .  camisetas 
  .  .  .  cascos 
  .  .  .  chalecos antibalas 
  .  .  .  cinturones 
  .  .  .  divisas 
  .  .  .  fundas 
  .  .  .  gafas protectoras 
  .  .  .  gorras 
  .  .  .  guantes 
  .  .  .  jerséis 
  .  .  .  pantalones 
  .  .  .  polos 
evolución histórica 
  .  épocas 
  .  .  Siglo XIX 
  .  .  Siglo XV 
  .  .  Siglo XX 
  .  eventos 
  .  .  Constitución de Bayona 
  .  .  .  Estatuto de Bayona 
  .  .  Cortes de Cádiz 
  .  .  Cortes de Madrigal 
  .  milicias 
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  .  .  Centenar de la Ploma 
  .  .  Compañía suelta de Castilla la Nueva 
  .  .  Compañías de Milicia Honrada 
  .  .  Cuerpo de Carabineros del Reino de España 
  .  .  Escopeteros voluntarios de Andalucía 
  .  .  Escuadras de Paisanos Armados 
  .  .  Guardas del Reino 
  .  .  Migueletes 
  .  .  Milicia Nacional 
  .  .  Miñones 
  .  .  Real Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras 
  .  .  Santa Hermandad 
  .  .  Somatenes 
  .  personajes 
  .  .  Fernando VII de España 
  .  .  Francisco Javier de Burgos y del Olmo 
  .  .  Francisco Javier Girón y Ezpeleta 
  .  .  Isabel I de Castilla 
  .  .  José I Bonaparte 
  .  .  Martín José de Iriarte 
  .  .  Ramón María Narváez 
  .  .  Ramón Méndez Alanís 
lugares 
  .  Academia de Guardias de la Guardia Civil 
  .  Academia de Oficiales de la Guardia Civil 
  .  Academia de Suboficiales de la Guardia Civil 
  .  cárceles 
  .  Centro de Actualización y Especialización de la Policía Nacional 
  .  Centro de Adiestramientos en Desactivación de Explosivos y Defensa Nuclear, 
Radiológico, Biológico y Químico de la Guardia Civil 
  .  Centro de Adiestramientos Especiales de la Guardia Civil 
  .  Centro de Adiestramientos Específicos de Montaña de la Guardia Civil 
  .  Centro de Altos Estudios Policiales 
  .  Centro de Perfeccionamiento de la Guardia Civil 
  .  Centro de Prácticas Operativas La Enira 
  .  Centro Universitario de la Guardia Civil 
  .  Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada 
  .  comunidades autónomas 
  .  .  Andalucía 
  .  .  .  Jaén 
  .  .  .  .  Baeza 
  .  .  .  .  Linares 
  .  .  Aragón 
  .  .  .  Huesca 
  .  .  .  .  Candanchú 
  .  .  Canarias 
  .  .  Cantabria 
  .  .  Castilla y León 
  .  .  .  Ávila 
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  .  .  Castilla-La Mancha 
  .  .  Cataluña 
  .  .  Ceuta 
  .  .  Comunidad de Madrid 
  .  .  .  Aranjuez 
  .  .  .  Madrid 
  .  .  .  .  Carabanchel 
  .  .  .  .  Valdemoro 
  .  .  .  San Lorenzo de El Escorial 
  .  .  Comunidad Foral de Navarra 
  .  .  Comunidad Valenciana 
  .  .  Extremadura 
  .  .  .  Mérida 
  .  .  Galicia 
  .  .  Islas Baleares 
  .  .  La Rioja 
  .  .  Melilla 
  .  .  País Vasco 
  .  .  Principado de Asturias 
  .  .  Región de Murcia 
  .  Escuela de Adiestramiento de Perros de la Guardia Civil 
  .  Escuela de Tráfico de la Guardia Civil 
  .  Escuela Nacional de Policía 
  .  prisiones 
  .  Sede del Cuerpo Nacional de Policía 
personas 
  .  ministros 
  .  .  Fernando Grande-Marlaska 
  .  personas de la Guardia Civil 
  .  .  directores de la Guardia Civil 
  .  .  .  María Gámez Gámez 
  .  personas de la Policía Nacional 
  .  .  directores de la Policía Nacional 
  .  .  .  Francisco Pardo Piqueras 
procesos 
  .  acciones 
  .  .  arrestos 
  .  .  controles 
  .  .  denuncias 
  .  .  detenciones 
  .  .  expediciones 
  .  .  inmovilizaciones 
  .  .  inspecciones 
  .  .  pruebas de alcoholemia 
  .  .  registros 
  .  .  retenciones 
  .  .  vigilancias 
  .  documentación 
  .  .  tramitaciones de denuncias 
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  .  .  tramitaciones de los documentos nacionales de identidad 
  .  formaciones 
  .  .  procesos selectivos 
  .  .  .  acceso a la escala básica 
  .  .  .  acceso a la escala ejecutiva 
  .  .  .  promociones internas 
  .  .  .  pruebas de selección 
  .  .  .  .  entrevista personal 
  .  .  .  .  pruebas de aptitud física 
  .  .  .  .  pruebas de conocimiento 
  .  .  .  .  pruebas de ortografía 
  .  .  .  .  pruebas psicotécnicas 
  .  .  .  .  reconocimiento médico 
  .  información 
  .  operaciones 
  .  .  desactivaciones de explosivos improvisados 
  .  .  desarticulaciones de bandas de crímenes organizados 
  .  .  desarticulaciones de comandos terroristas 
  .  .  detenciones de delincuentes peligrosos 
  .  .  operaciones de municiones reglamentarias 
  .  .  operaciones nucleares, radiológicas, biológicas y químicas 
  .  .  protecciones de autoridades 
  .  .  protecciones de embajadas en el extranjero 
  .  .  protecciones de personas VIP 
  .  .  rescates de rehenes 
  .  unidades de medida 
  .  .  horas 
  .  .  kilómetros 
  .  .  litros 
  .  .  metros 
  .  .  mililitros 
  .  .  milímetros 
  .  .  minutos 
  .  .  segundos 
  .  .  toneladas 
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5.2. Tesauro alfabético 
66SP 
 TT: equipamiento 
 TG: fusiles de precisión 
 
abrigos 
 TT: equipamiento 
 TG: ropa 
 
Academia de Guardias de la Guardia Civil 
 TT: lugares 
 AB: AGGC 
 TG: lugares 
 TR: Baeza 
 
Academia de Oficiales de la Guardia Civil 
 TT: lugares 
 AB: AOGC 
 TG: lugares 
 TR: Aranjuez 
 
Academia de Suboficiales de la Guardia Civil 
 TT: lugares 
 TG: lugares 
 TR: San Lorenzo de El Escorial 
 
acceso a la escala básica 
 TT: procesos 
 TG: procesos selectivos 
 TR: pruebas de selección 
acceso a la escala ejecutiva 
 TT: procesos 
 TG: procesos selectivos 
 TR: Escala de Subinspección 
 TR: pruebas de selección 
 
acciones 
 TT: procesos 
 TG: procesos 
 TE: arrestos 
 TE: controles 
 TE: denuncias 
 TE: detenciones 
 TE: expediciones 
 TE: inmovilizaciones 
 TE: inspecciones 
 TE: pruebas de alcoholemia 
 TE: registros 
 TE: retenciones 
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 TE: vigilancias 
 
acero 
 TT: equipamiento 
 TG: materiales 
 
Administración General del Estado 
 TT: administraciones 
 AB: AGE 
 TG: Administración Pública de España 
 TE: instituciones reguladas por normas especiales 
 TE: ministerios 
 TE: organismos públicos adscritos a los Ministerios 
 TE: órganos situados en las Comunidades Autónomas 
 TE: Servicio Exterior del Estado 
 
Administración Pública de España 
 TT: administraciones 
 AB: APE 
 TG: administraciones 
 TE: Administración General del Estado 
 TE: Administraciones de las Comunidades Autónomas 
 TE: Entidades que integran la Administración Local 
 
administraciones 
 EN: administrations 
 TE: Administración Pública de España 
 
Administraciones de las Comunidades Autónomas 
 TT: administraciones 
 TG: Administración Pública de España 
 TE: Generalidad de Cataluña 
 TE: Gobierno de Canarias 
 TE: Gobierno de Navarra 
 TE: Gobierno vasco 
 
administrations 
 ES: administraciones 
 
AGE 
 USEAB: Administración General del Estado 
 
AGGC 
 USEAB: Academia de Guardias de la Guardia Civil 
 
Alférez 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Guardia Civil 
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AMP DSR-1 
 TT: equipamiento 
 TG: fusiles de precisión 
 
Andalucía 
 TT: lugares 
 TG: comunidades autónomas 
 TE: Jaén 
 TR: Cortes de Cádiz 
 TR: Escopeteros voluntarios de Andalucía 
 
anoraks 
 TT: equipamiento 
 TG: ropa 
 
AOGC 
 USEAB: Academia de Oficiales de la Guardia Civil 
 
APE 
 USESP: Administración Pública de España 
 
Aragón 
 TT: lugares 
 TG: comunidades autónomas 
 TE: Huesca 
 TR: Guardas del Reino 
 TR: Migueletes 
 
Aranjuez 
 TT: lugares 
 TG: Comunidad de Madrid 
 TR: Academia de Oficiales de la Guardia Civil 
 TR: Centro Universitario de la Guardia Civil 
 
armamento no letal 
 TT: equipamiento 
 EN: non-lethal weapons 
 TG: equipamiento 
 TE: balas de goma 
 TE: pistolas eléctricas 
 TE: porras 
 TE: porras extensibles 
 TE: rifle anti-drones 
 TR: armamento reglamentario 
 
armamento reglamentario 
 TT: equipamiento 
 Nota de alcance: Solo incluye el armamento letal. 
 EN: regulatory armaments 
 TG: equipamiento 
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 TE: escopetas 
 TE: fusiles de asalto 
 TE: fusiles de precisión 
 TE: pistolas 
 TE: subfusiles 
 TR: armamento no letal 
 TR: partes de las armas 
 
armazones 
 TT: equipamiento 
 TG: partes de las armas 
 
arrestos 
 TT: procesos 
 TG: acciones 
 
ARS 
 USEAB: Servicio de agrupación de Reserva y Seguridad 
 
AUNAV 
 TT: equipamiento 
 TG: robots 
 TR: desactivaciones de explosivos improvisados 
TR: Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y Agentes 
Nucleares, Radiológicos, Biológicos y Químicos 
 
autonomous communities 
 ES: comunidades autónomas 
 
Ávila 
 TT: lugares 
 TG: Castilla y León 
 TR: Escuela Nacional de Policía 
 
Baeza 
 TT: lugares 
 TG: Jaén 
 TR: Academia de Guardias de la Guardia Civil 
 
balas de goma 
 TT: equipamiento 
 TG: armamento no letal 
 
barcos 
 TT: equipamiento 
 UP: lanchas 
 TG: medios de transporte 
 TE: Zodiac 
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BCE 
 USEAB: Brigada Central de Estupefacientes 
 
BO-105 
 TT: equipamiento 
 TG: helicópteros 
 
botas 
 TT: equipamiento 
 TG: ropa 
 
Brigada 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Guardia Civil 
 
Brigada Central de Estupefacientes 
 TT: administraciones 
 AB: BCE 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Brigada de Coordinación de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen 
Organizado 
 TT: administraciones 
 AB: GRECO 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Brigada de Extranjería y Fronteras 
 TT: administraciones 
 TG: Jefaturas Superiores 
 
Brigada de Información 
 TT: administraciones 
 TG: Jefaturas Superiores 
 TR: información 
 
Brigada de Policía Científica 
 TT: administraciones 
 TG: Jefaturas Superiores 
 
Brigada de Seguridad Ciudadana 
 TT: administraciones 
 TG: Jefaturas Superiores 
 
Brigada Policía Judicial 
 TT: administraciones 
 TG: Jefaturas Superiores 
 
Cabo 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Guardia Civil 
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Cabo de la Guardia Civil 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Guardia Civil 
 
Cabo Mayor 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Guardia Civil 
 
Cabo Primero 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Guardia Civil 
 
CAE 
 USEAB: Centro de Actualización y Especialización de la Policía Nacional 
 
camisetas 
 TT: equipamiento 
 TG: ropa 
 
Canarias 
 TT: lugares 
 TG: comunidades autónomas 
 TR: Cuerpo General de la Policía Canaria 
 TR: Gobierno de Canarias 
 
Candanchú 
 TT: lugares 
 TG: Huesca 
 TR: Centro de Adiestramientos Específicos de Montaña de la Guardia Civil 
 
cañones 
 TT: equipamiento 
 TG: partes de las armas 
 
Cantabria 
 TT: lugares 
 TG: comunidades autónomas 
 
Capitán 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Guardia Civil 
 
Carabanchel 
 TT: lugares 
 TG: Madrid 
 TR: Centro de Altos Estudios Policiales 
 
cárceles 
 TT: lugares 
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Nota de alcance: Las cárceles son instituciones correccionales que se utilizan 
como almacenamiento temporal. 
 EN: jails 
 TG: lugares 
 
cargadores 
 TT: equipamiento 
 TG: partes de las armas 
 
cascos 
 TT: equipamiento 
 TG: ropa 
 TR: Grupo Especial de Operaciones 
 
Castilla y León 
 TT: lugares 
 TG: comunidades autónomas 
 TE: Ávila 
 TR: Cortes de Madrigal 
 
Castilla-La Mancha 
 TT: lugares 
 TG: comunidades autónomas 
 TR: Compañía suelta de Castilla la Nueva 
 
Cataluña 
 TT: lugares 
 CA: Catalunya 
 TG: comunidades autónomas 
 TR: Escuadras de Paisanos Armados 
 TR: Generalidad de Cataluña 
 TR: Mozos de Escuadra 
 TR: Somatenes 
 
Catalunya 
 ES: Cataluña 
 
categorías de la Guardia Civil 
 TT: administraciones 
 TG: Guardia Civil 
 TE: Alférez 
 TE: Brigada 
 TE: Cabo 
 TE: Cabo de la Guardia Civil 
 TE: Cabo Mayor 
 TE: Cabo Primero 
 TE: Capitán 
 TE: Comandante 
 TE: Coronel 
 TE: General de Brigada 
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 TE: General de División 
 TE: Guardia 
 TE: Oficial de la Guardia Civil 
 TE: Sargento 
 TE: Sargento Primero 
 TE: Suboficial de la Guardia Civil 
 TE: Suboficial Mayor 
 TE: Subteniente 
 TE: Teniente 
 TE: Teniente Coronel 
 TE: Teniente General 
 
categorías de la Policía Nacional 
 TT: administraciones 
 TG: Cuerpo Nacional de Policía 
 TE: Comisario 
 TE: Comisario Principal 
 TE: Inspector 
 TE: Inspector jefe 
 TE: Oficial de Policía 
 TE: Policía 
 TE: Subinspector 
 
Centenar de la Ploma 
 TT: evolución histórica 
 TG: milicias 
 TR: Comunidad Valenciana 
 
Centro de Actualización y Especialización de la Policía Nacional 
 TT: lugares 
 AB: CAE 
 TG: lugares 
 
Centro de Adiestramientos en Desactivación de Explosivos y Defensa Nuclear, 
Radiológico, Biológico y Químico de la Guardia Civil 
 TT: lugares 
 TG: lugares 
 TR: Valdemoro 
 
Centro de Adiestramientos Especiales de la Guardia Civil 
 TT: lugares 
 TG: lugares 
 TR: San Lorenzo de El Escorial 
 
Centro de Adiestramientos Específicos de Montaña de la Guardia Civil 
 TT: lugares 
 TG: lugares 
 TR: Candanchú 
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Centro de Altos Estudios Policiales 
 TT: lugares 
 Nota histórica: Antes del 2013 se llamaba Centro de Promoción. 
 TG: lugares 
 TR: Carabanchel 
 
Centro de Perfeccionamiento de la Guardia Civil 
 TT: lugares 
 UP: Escuela de Especialización de la Guardia Civil 
 TG: lugares 
 TR: Valdemoro 
 
Centro de Prácticas Operativas La Enira 
 TT: lugares 
 UP: La Enira 
 TG: lugares 
 TR: Linares 
 
Centro Universitario de la Guardia Civil 
 TT: lugares 
 TG: lugares 
 TR: Aranjuez 
 
Centros de Cooperación Policial y Aduanera 
 TT: administraciones 
 TG: estructuras periféricas de la Policía Nacional 
 
Ceuta 
 TT: lugares 
 TG: comunidades autónomas 
 
CGPC 
 USEAB: Cuerpo General de la Policía Canaria 
 
chalecos antibalas 
 TT: equipamiento 
 TG: ropa 
 
cinturones 
 TT: equipamiento 
 TG: ropa 
 
Citroën C4 Picasso 
 TT: equipamiento 
 UP: zeta 
 TG: coches 
 
Citroën C5 Aircross 
 TT: equipamiento 
 TG: coches 
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Citroën Xantia 
 TT: equipamiento 
 Nota histórica: Usado en los años 1998 al 2002. 
 TG: coches 
 
Citroën Xsara Picasso 
 TT: equipamiento 
 Nota histórica: Usado en los años 2003 al 2010. 
 TG: coches 
 
Civil 
 TT: contexto jurídico 
 TG: multas 
 
CNP 
 USEAB: Cuerpo Nacional de Policía 
 
coches 
 TT: equipamiento 
 TG: medios de transporte 
 TE: Citroën C4 Picasso 
 TE: Citroën C5 Aircross 
 TE: Citroën Xantia 
 TE: Citroën Xsara Picasso 
 TE: Opel Astra 
 TE: Peugeot 3008 
 TE: Peugeot 308 
 TE: SEAT Altea XL 
 TE: Vehículo de Alta Movilidad Táctico 
 
Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada 
 TT: lugares 
 TG: lugares 
 TR: Valdemoro 
 
Comandancias 
 TT: administraciones 
 TG: estructuras periféricas de la Guardia Civil 
 
Comandante 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Guardia Civil 
 
Comisarías de Distrito 
 TT: administraciones 
 TG: estructuras periféricas de la Policía Nacional 
 TR: lugares 
 
Comisarías Locales 
 TT: administraciones 
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 TG: estructuras periféricas de la Policía Nacional 
 TR: lugares 
 
Comisarías Provinciales 
 TT: administraciones 
 TG: estructuras periféricas de la Policía Nacional 
 TR: lugares 
 
Comisarías Zonales 
 TT: administraciones 
 TG: estructuras periféricas de la Policía Nacional 
 TR: lugares 
 
Comisario 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Policía Nacional 
 TR: Escala Superior 
 
Comisario Principal 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Policía Nacional 
 TR: Escala Superior 
 
Compañía suelta de Castilla la Nueva 
 TT: evolución histórica 
 TG: milicias 
 TR: Castilla-La Mancha 
 TR: Comunidad de Madrid 
 
Compañías 
 TT: administraciones 
 TG: estructuras periféricas de la Guardia Civil 
 
Compañías de Milicia Honrada 
 TT: evolución histórica 
 TG: milicias 
 TR: Galicia 
 
Comunidad de Madrid 
 TT: lugares 
 TG: comunidades autónomas 
 TE: Aranjuez 
 TE: Madrid 
 TE: San Lorenzo de El Escorial 
 TR: Compañía suelta de Castilla la Nueva 
 
Comunidad Foral de Navarra 
 TT: lugares 
 UP: Navarra 
 TG: comunidades autónomas 
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 TR: Gobierno de Navarra 
 TR: Policía Foral de Navarra 
 
Comunidad Valenciana 
 TT: lugares 
 TG: comunidades autónomas 
 TR: Centenar de la Ploma 
 TR: Miñones 
 
comunidades autónomas 
 TT: lugares 
 EN: autonomous communities 
 TG: lugares 
 TE: Andalucía 
 TE: Aragón 
 TE: Canarias 
 TE: Cantabria 
 TE: Castilla y León 
 TE: Castilla-La Mancha 
 TE: Cataluña 
 TE: Ceuta 
 TE: Comunidad de Madrid 
 TE: Comunidad Foral de Navarra 
 TE: Comunidad Valenciana 
 TE: Extremadura 
 TE: Galicia 
 TE: Islas Baleares 
 TE: La Rioja 
 TE: Melilla 
 TE: País Vasco 
 TE: Principado de Asturias 
 TE: Región de Murcia 
 
Consejo Superior 
 TT: administraciones 
 TG: estructuras centrales de la Guardia Civil 
 
Constitución de 1978 
 TT: contexto jurídico 
 TG: leyes 
 
Constitución de Bayona 
 TT: evolución histórica 
 TG: eventos 
 TE: Estatuto de Bayona 
 
contexto jurídico 
 EN: law 
 TE: leyes 
 TE: normativas 
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 TE: sanciones 
 
controles 
 TT: procesos 
 TG: acciones 
 
Coronel 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Guardia Civil 
 
Cortes de Cádiz 
 TT: evolución histórica 
Nota de alcance: Se reunificó la Milicia Nacional como una forma de salvaguardar 
las vidas civiles. 
 TG: eventos 
 TR: Andalucía 
 TR: Milicia Nacional 
 
Cortes de Madrigal 
 TT: evolución histórica 
 TG: eventos 
 TR: Castilla y León 
 TR: Isabel I de Castilla 
 TR: Santa Hermandad 
 
Cuerpo de Carabineros del Reino de España 
 TT: evolución histórica 
Nota histórica: En 1842, el Real Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras se 
reorganizó en este cuerpo. 
 TG: milicias 
 TR: Martín José de Iriarte 
 TR: Real Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras 
 
Cuerpo General de la Policía Canaria 
 TT: administraciones 
 AB: CGPC 
 UP: Policía Canaria 
 TG: Gobierno de Canarias 
 TR: Canarias 
 
Cuerpo Nacional de Policía 
 TT: administraciones 
 AB: CNP 
 UP: Policía Nacional 
 TG: Ministerio del Interior 
 TE: categorías de la Policía Nacional 
 TE: escalas de la Policía Nacional 
 TE: especialidades de la Policía Nacional 
 TE: estructuras de la Policía Nacional 
 TR: Fernando VII de España 
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 TR: Francisco Javier de Burgos y del Olmo 
 TR: Ramón Méndez Alanís 
 
DAO 
 USEAB: Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional 
 
decretos legislativos 
 TT: contexto jurídico 
 TG: normativas 
 
decretos ley 
 TT: contexto jurídico 
 TG: normativas 
 
decretos ordinarios 
 TT: contexto jurídico 
 TG: normativas 
 
denuncias 
 TT: procesos 
 TG: acciones 
 
desactivaciones de explosivos improvisados 
 TT: procesos 
 AB: IED 
 TG: operaciones 
 TR: AUNAV 
 TR: operaciones nucleares, radiológicas, biológicas y químicas 
 
desarticulaciones de bandas de crímenes organizados 
 TT: procesos 
 TG: operaciones 
 
desarticulaciones de comandos terroristas 
 TT: procesos 
 TG: operaciones 
 
detenciones 
 TT: procesos 
 TG: acciones 
 
detenciones de delincuentes peligrosos 
 TT: procesos 
 TG: operaciones 
 
devices 
 ES: dispositivos 
 
Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil 
 TT: administraciones 
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 TG: Dirección General de la Guardia Civil 
 TE: Mando de Operaciones 
 TE: Servicio de Asuntos Internos 
 TE: Unidad de Coordinación de Ciberseguridad 
 TE: Unidad Especial de Intervención 
 
Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional 
 TT: administraciones 
 AB: DAO 
 TG: estructuras centrales de la Policía Nacional 
 TE: Jefatura Central de Operaciones 
 TE: Unidad Planificación Estratégica y Coordinación 
 TR: Grupo Especial de Operaciones 
 TR: Unidad de Asuntos Internos 
 
Dirección General de la Guardia Civil 
 TT: administraciones 
 TG: estructuras centrales de la Guardia Civil 
 TE: Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil 
 TE: Mando de Apoyo 
 TE: Mando de Fronteras y Policía Marítima 
 TE: Mando de Personal 
 
directores de la Guardia Civil 
 TT: personas 
 TG: personas de la Guardia Civil 
 TE: María Gámez Gámez 
 
directores de la Policía Nacional 
 TT: personas 
 TG: personas de la Policía Nacional 
 TE: Francisco Pardo Piqueras 
 TR: Ramón Méndez Alanís 
 
Disciplinaria 
 TT: contexto jurídico 
 TG: multas 
 
dispositivos 
 TT: equipamiento 
 Nota de alcance: Dispositivos electrónicos. 
 UP: dispositivos electrónicos 
 EN: devices 
 TG: equipamiento 
 TE: drones 
 TE: robots 
 
dispositivos electrónicos 
 USE: dispositivos 
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divisas 
 TT: equipamiento 
 TG: ropa 
 
documentación 
 TT: procesos 
 TG: procesos 
 TE: tramitaciones de denuncias 
 TE: tramitaciones de los documentos nacionales de identidad 
 
drones 
 TT: equipamiento 
 TG: dispositivos 
 TR: rifle anti-drones 
 
EC-120 
 TT: equipamiento 
 TG: helicópteros 
 
EC-135 
 TT: equipamiento 
 UP: EC135P2+ 
 TG: helicópteros 
 
EC-225 
 TT: equipamiento 
 UP: EC225LP 
 TG: helicópteros 
 
EC135P2+ 




 USESP: EC-225 
 
energy 
 ES: procesos 
 
Entidades que integran la Administración Local 
 TT: administraciones 
 TG: Administración Pública de España 
 
entrevista personal 
 TT: procesos 
 TG: pruebas de selección 
 
EOD 
 USEAB: operaciones de municiones reglamentarias 
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épocas 
 TT: evolución histórica 
 TG: evolución histórica 
 TE: Siglo XIX 
 TE: Siglo XV 
 TE: Siglo XX 
 
equipamiento 
 EN: objects 
 TE: armamento no letal 
 TE: armamento reglamentario 
 TE: dispositivos 
 TE: materiales 
 TE: medios de transporte 
 TE: partes de las armas 
 TE: uniformes 
 
Ertzaintza 
 TT: administraciones 
 TG: Gobierno vasco 
 TR: País Vasco 
 
Escala Básica 
 TT: administraciones 
 TG: escalas de la Policía Nacional 
 TR: Oficial de Policía 
 TR: Policía 
 
Escala de cabos y guardias 
 TT: administraciones 
 TG: escalas de la Guardia Civil 
 
Escala de oficiales 
 TT: administraciones 
 TG: escalas de la Guardia Civil 
 
Escala de Subinspección 
 TT: administraciones 
 TG: escalas de la Policía Nacional 
 TR: acceso a la escala ejecutiva 
 TR: Subinspector 
 
Escala de suboficiales 
 TT: administraciones 
 TG: escalas de la Guardia Civil 
 
Escala Ejecutiva 
 TT: administraciones 
 TG: escalas de la Policía Nacional 
 TR: Inspector 
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 TR: Inspector jefe 
 
Escala Superior 
 TT: administraciones 
 TG: escalas de la Policía Nacional 
 TR: Comisario 
 TR: Comisario Principal 
 
Escala Superior de Oficiales 
 TT: administraciones 
 TG: escalas de la Guardia Civil 
 
escalas de la Guardia Civil 
 TT: administraciones 
 TG: Guardia Civil 
 TE: Escala de cabos y guardias 
 TE: Escala de oficiales 
 TE: Escala de suboficiales 
 TE: Escala Superior de Oficiales 
 
escalas de la Policía Nacional 
 TT: administraciones 
 TG: Cuerpo Nacional de Policía 
 TE: Escala Básica 
 TE: Escala de Subinspección 
 TE: Escala Ejecutiva 
 TE: Escala Superior 
 
escopetas 
 TT: equipamiento 
 TG: armamento reglamentario 
 TE: HK512 
 TE: M870 
 TE: SPAS-12 
 TE: SPS 230 
 TE: SPS 350 
 
Escopeteros voluntarios de Andalucía 
 TT: evolución histórica 
 TG: milicias 
 TR: Andalucía 
 
Escuadras de Paisanos Armados 
 TT: evolución histórica 
 TG: milicias 
 TR: Cataluña 
 
Escuela de Adiestramiento de Perros de la Guardia Civil 
 TT: lugares 
 TG: lugares 
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 TR: Madrid 
 
Escuela de Especialización de la Guardia Civil 
 USESP: Centro de Perfeccionamiento de la Guardia Civil 
 
Escuela de Tráfico de la Guardia Civil 
 TT: lugares 
 TG: lugares 
 TR: Mérida 
 
Escuela Nacional de Policía 
 TT: lugares 
 TG: lugares 
 TR: Ávila 
 
especialidades de la Policía Nacional 
 TT: administraciones 
 TG: Cuerpo Nacional de Policía 
 TE: Brigada Central de Estupefacientes 
TE: Brigada de Coordinación de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen 
Organizado 
 TE: Grupo de Localización de Fugitivos 
 TE: Grupo de Menores 
 TE: Grupo Especial de Operaciones 
 TE: Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas 
 TE: Grupo Operativo de Respuesta 
 TE: Grupo Operativo Especial de Seguridad 
 TE: Grupos de Atención al Ciudadano 
 TE: Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano 
 TE: Policía Científica 
 TE: Policía Judicial 
 TE: Servicio de Armamento y Equipamiento Policial 
 TE: Servicio de Atención a la Familia 
 TE: Servicio de Medios Aéreos 
TE: Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y Agentes 
Nucleares, Radiológicos, Biológicos y Químicos 
 TE: Unidad Central de Apoyo Operativo 
 TE: Unidad Central de Fronteras 
 TE: Unidad Central de Protección 
 TE: Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades documentales 
 TE: Unidad de Asuntos Internos 
 TE: Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal 
 TE: Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta 
 TE: Unidad de Droga y Crimen Organizado 
 TE: Unidad de Intervención Policial 
 TE: Unidad de Investigación Tecnológica 
 TE: Unidad de Prevención Asistencia y Protección 
 TE: Unidad de Prevención y Atención Socio-Sanitaria 
 TE: Unidad de Prevención y Reacción 
 TE: Unidad Especial de Caballería 
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 TE: Unidad Especial de Guías Caninos 
 TE: Unidad Especial de Subsuelo y Protección Ambiental 
 
Estado Mayor 
 TT: administraciones 
 TG: Mando de Operaciones 
 
Estatuto de Bayona 
 TT: evolución histórica 
 TG: Constitución de Bayona 
 TR: José I Bonaparte 
 
estructuras centrales de la Guardia Civil 
 TT: administraciones 
 TG: estructuras de la Guardia Civil 
 TE: Consejo Superior 
 TE: Dirección General de la Guardia Civil 
 TE: Secretaría de Cooperación Internacional 
 
estructuras centrales de la Policía Nacional 
 TT: administraciones 
 TG: estructuras de la Policía Nacional 
 TE: Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional 
 TE: Subdirección General de Logística e Innovación 
 TE: Subdirección General de Recursos Humanos y Formación 
 TE: Subdirección General del Gabinete Técnico 
 
estructuras de la Guardia Civil 
 TT: administraciones 
 TG: Guardia Civil 
 TE: estructuras centrales de la Guardia Civil 
 TE: estructuras periféricas de la Guardia Civil 
 
estructuras de la Policía Nacional 
 TT: administraciones 
 TG: Cuerpo Nacional de Policía 
 TE: estructuras centrales de la Policía Nacional 
 TE: estructuras periféricas de la Policía Nacional 
 
estructuras periféricas de la Guardia Civil 
 TT: administraciones 
 TG: estructuras de la Guardia Civil 
 TE: Comandancias 
 TE: Compañías 
 TE: Puestos 
 TE: Zonas 
 
estructuras periféricas de la Policía Nacional 
 TT: administraciones 
 TG: estructuras de la Policía Nacional 
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 TE: Centros de Cooperación Policial y Aduanera 
 TE: Comisarías de Distrito 
 TE: Comisarías Locales 
 TE: Comisarías Provinciales 
 TE: Comisarías Zonales 
 TE: Jefaturas Superiores 
 
Euskadi 
 ES: País Vasco 
 
Euskal Herria 
 ES: País Vasco 
 
Eusko Jaurlaritza 
 ES: Gobierno vasco 
 
eventos 
 TT: evolución histórica 
 TG: evolución histórica 
 TE: Constitución de Bayona 
 TE: Cortes de Cádiz 
 TE: Cortes de Madrigal 
 
evolución histórica 
 TT:  
 TE: épocas 
 TE: eventos 
 TE: milicias 
 TE: personajes 
 
expediciones 
 TT: procesos 
 TG: acciones 
 
Extremadura 
 TT: lugares 
 TG: comunidades autónomas 
 TE: Mérida 
 
Fernando Grande-Marlaska 
 TT: personas 
 TG: ministros 
 TR: Ministerio del Interior 
 
Fernando VII de España 
 TT: evolución histórica 
Nota histórica: "Los antecedentes de este cuerpo datan del 
año 1824 cuando Fernando VII, a su regreso al trono, dicta un real decreto sobre 
«el arreglo de la Policía de mis Reinos» motivado por que «Circunscrita un día a 
una órbita demasiado estrecha... se limitó a precauciones proporcionadas a las 
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circunstancias tranquilas en que se hallaba la Monarquía, y es preciso por lo tanto 
darles la unidad, la extensión y la fuerza que reclaman las variaciones de los 
tiempos y de las costumbres»." (Wikipedia). 
 TG: personajes 
 TR: Cuerpo Nacional de Policía 
 TR: Guardia Civil 
 
Fiscal 
 TT: contexto jurídico 
 TG: multas 
 
FN F2000 
 TT: equipamiento 
 TG: fusiles de asalto 
 
FN P90 
 TT: equipamiento 
 TG: subfusiles 
 
formaciones 
 TT: procesos 
 TG: procesos 
 TE: procesos selectivos 
 
Francisco Javier de Burgos y del Olmo 
 TT: evolución histórica 
 TG: personajes 
 TR: Cuerpo Nacional de Policía 
 
Francisco Javier Girón y Ezpeleta 
 TT: evolución histórica 
 TG: personajes 
 TR: Guardia Civil 
 
Francisco Pardo Piqueras 
 TT: personas 
 TG: directores de la Policía Nacional 
 
fundas 
 TT: equipamiento 
 Nota de alcance: Fundas para armas o para el walkie-talkie. 
 TG: ropa 
 
fusiles de asalto 
 TT: equipamiento 
 TG: armamento reglamentario 
 TE: FN F2000 
 TE: G3 FS 
 TE: G36 
 TE: G36c 
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 TE: G41-TGS 
 TE: HK33 
 TE: HK417 
 TE: HK53 
 TE: SIG 551 
 TE: SIG 552 
 
fusiles de precisión 
 TT: equipamiento 
 TG: armamento reglamentario 
 TE: 66SP 
 TE: AMP DSR-1 
 TE: HK 33 SG1 
 TE: PSG-1D 
 TE: SSG 2000 
 TE: SSR Mk2 
 TE: TRG-21 
 TE: TRG-41 
 
G3 FS 
 TT: equipamiento 
 TG: fusiles de asalto 
 
G36 
 TT: equipamiento 
 TG: fusiles de asalto 
 
G36c 
 TT: equipamiento 
 TG: fusiles de asalto 
 
G41-TGS 
 TT: equipamiento 
 TG: fusiles de asalto 
 
GAC 
 USEAB: Grupos de Atención al Ciudadano 
 
gafas protectoras 
 TT: equipamiento 
 TG: ropa 
 
Galicia 
 TT: lugares 
 TG: comunidades autónomas 
 TR: Compañías de Milicia Honrada 
 
gatillos 
 TT: equipamiento 
 TG: partes de las armas 
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GC 
 USEAB: Guardia Civil 
 
General de Brigada 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Guardia Civil 
 
General de División 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Guardia Civil 
 
Generalidad de Cataluña 
 TT: administraciones 
 CA: Generalitat de Catalunya 
 TG: Administraciones de las Comunidades Autónomas 
 TE: Mozos de Escuadra 
 TR: Cataluña 
 
Generalitat de Catalunya 
 ES: Generalidad de Cataluña 
 
GEO 
 USEAB: Grupo Especial de Operaciones 
 
GLF 
 USEAB: Grupo de Localización de Fugitivos 
 
Glock 17 
 TT: equipamiento 
 TG: pistolas 
 
Gobierno de Canarias 
 TT: administraciones 
 TG: Administraciones de las Comunidades Autónomas 
 TE: Cuerpo General de la Policía Canaria 
 TR: Canarias 
 
Gobierno de Navarra 
 TT: administraciones 
 TG: Administraciones de las Comunidades Autónomas 
 TE: Policía Foral de Navarra 
 TR: Comunidad Foral de Navarra 
 
Gobierno vasco 
 TT: administraciones 
 EU: Eusko Jaurlaritza 
 TG: Administraciones de las Comunidades Autónomas 
 TE: Ertzaintza 
 TR: País Vasco 
 












 USEAB: Grupo Operativo de Respuesta 
 
gorras 
 TT: equipamiento 








 TT: equipamiento 




 USEAB: Grupo de Menores 
 
Grupo de Localización de Fugitivos 
 TT: administraciones 
 AB: GLF 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Grupo de Menores 
 TT: administraciones 
 AB: GRUME 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Grupo Especial de Operaciones 
 TT: administraciones 
 AB: GEO 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 TR: cascos 
 TR: Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional 
 
Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas 
 TT: administraciones 
 AB: GOIT 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
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Grupo Operativo de Respuesta 
 TT: administraciones 
 AB: GOR 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Grupo Operativo Especial de Seguridad 
 TT: administraciones 
 AB: GOES 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Grupos de Atención al Ciudadano 
 TT: administraciones 
 AB: GAC 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
guantes 
 TT: equipamiento 
 TG: ropa 
 
Guardas del Reino 
 TT: evolución histórica 
 TG: milicias 
 TR: Aragón 
 
Guardia 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Guardia Civil 
 
Guardia Civil 
 TT: administraciones 
Nota de alcance: La Guardia Civil es dependiente de los ministerios de Interior y 
Defensa. Las especialidades de la Guardia Civil, a diferencia de las de la Policía 
Nacional, han sido incluidas directamente dentro de la entidad de la que dependan. 
 AB: GC 
 TG: Ministerio del Interior 
 TE: categorías de la Guardia Civil 
 TE: escalas de la Guardia Civil 
 TE: estructuras de la Guardia Civil 
 TR: Fernando VII de España 
 TR: Francisco Javier Girón y Ezpeleta 
 TR: Ministerio de Defensa 
 TR: Ramón María Narváez 
 
H120 
 TT: equipamiento 
 TG: helicópteros 
 
H135 
 TT: equipamiento 
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 TG: helicópteros 
 
helicópteros 
 TT: equipamiento 
 TG: medios de transporte 
 TE: BO-105 
 TE: EC-120 
 TE: EC-135 
 TE: EC-225 
 TE: H120 
 TE: H135 
 TR: Servicio de Medios Aéreos 
 
herramientas 
 TT: equipamiento 
 TG: uniformes 
 TE: grilletes 
 TE: linternas 
 TE: silbatos 
 TE: walkies-talkies 
 
HK 33 SG1 
 TT: equipamiento 
 TG: fusiles de precisión 
 
HK33 
 TT: equipamiento 
 TG: fusiles de asalto 
 
HK417 
 TT: equipamiento 
 TG: fusiles de asalto 
 
HK512 
 TT: equipamiento 
 TG: escopetas 
 
HK53 
 TT: equipamiento 
 TG: fusiles de asalto 
 
horas 
 TT: procesos 
 TG: unidades de medida 
 
Huesca 
 TT: lugares 
 TG: Aragón 
 TE: Candanchú 
 




 USEAB: desactivaciones de explosivos improvisados 
 
información 
 TT: procesos 
 TG: procesos 
 TR: Brigada de Información 
 TR: Jefatura de Información 
 
inmovilizaciones 
 TT: procesos 
 TG: acciones 
 
inspecciones 
 TT: procesos 
 TG: acciones 
 
Inspector 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Policía Nacional 
 TR: Escala Ejecutiva 
 
Inspector jefe 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Policía Nacional 
 TR: Escala Ejecutiva 
 
instituciones reguladas por normas especiales 
 TT: administraciones 
 TG: Administración General del Estado 
 
Instructores de tiro 
 
 USE: Servicio de Armamento y Equipamiento Policial 
 
Isabel I de Castilla 
 TT: evolución histórica 
 UP: Isabel la Católica 
 TG: personajes 
 TR: Cortes de Madrigal 
 TR: Santa Hermandad 
 TR: Siglo XV 
 
Isabel la Católica 
 
 USESP: Isabel I de Castilla 
 
Islas Baleares 
 TT: lugares 
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 TG: comunidades autónomas 
 
Jaén 
 TT: lugares 
 TG: Andalucía 
 TE: Baeza 
 TE: Linares 
 
jails 
 ES: cárceles 
 
Jefatura Central de Operaciones 
 TT: administraciones 
 TG: Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional 
 
Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad 
 TT: administraciones 
 TG: Mando de Operaciones 
 TE: Servicio de Seguridad Ciudadana 
 
Jefatura de Asistencia al Personal 
 TT: administraciones 
 TG: Mando de Personal 
 
Jefatura de Asuntos Económicos 
 TT: administraciones 
 TG: Mando de Apoyo 
 
Jefatura de Costas y Policía Marítima 
 TT: administraciones 
 TG: Mando de Fronteras y Policía Marítima 
 
Jefatura de Enseñanza 
 TT: administraciones 
 TG: Mando de Personal 
 
Jefatura de Información 
 TT: administraciones 
 TG: Mando de Operaciones 
 TR: información 
 
Jefatura de la Agrupación de Tráfico 
 TT: administraciones 
 TG: Mando de Operaciones 
 TE: Servicio de Agrupación de Tráfico 
 
Jefatura de los Servicios de Apoyo 
 TT: administraciones 
 TG: Mando de Apoyo 
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Jefatura de Personal 
 TT: administraciones 
 TG: Mando de Personal 
 
Jefatura de Policía Judicial 
 TT: administraciones 
 TG: Mando de Operaciones 
 
Jefatura de Servicios Técnicos 
 TT: administraciones 
 TG: Mando de Apoyo 
 
Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva 
 TT: administraciones 
 AB: JUER 
 TG: Mando de Operaciones 
 TE: Servicio Aéreo 
 TE: Servicio Cinológico y de Remonta 
 TE: Servicio de agrupación de Reserva y Seguridad 
TE: Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa Nuclear, Biológica, 
Radiológica y Química 
 TE: Servicio de Montaña 
 TE: Unidad de Acción Rápida 
 TE: Unidad de Acción Rural 
 TE: Unidad de Seguridad de la Casa de Su Majestad El Rey 
 TE: Unidad de Seguridad de Presidencia del Gobierno 
 
Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza 
 TT: administraciones 
 TG: Mando de Operaciones 
 TE: Servicio de Protección de la Naturaleza 
 
Jefatura Fiscal y de Fronteras 
 TT: administraciones 
 TG: Mando de Fronteras y Policía Marítima 
 
Jefaturas Superiores 
 TT: administraciones 
 TG: estructuras periféricas de la Policía Nacional 
 TE: Brigada de Extranjería y Fronteras 
 TE: Brigada de Información 
 TE: Brigada de Policía Científica 
 TE: Brigada de Seguridad Ciudadana 
 TE: Brigada Policía Judicial 
 
jerséis 
 TT: equipamiento 
 TG: ropa 
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José I Bonaparte 
 TT: evolución histórica 
 TG: personajes 
 TR: Estatuto de Bayona 
 
JUER 
 USEAB: Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva 
 
kevlar 
 TT: equipamiento 
 TG: materiales 
 
kilómetros 
 TT: procesos 
 TG: unidades de medida 
 
La Enira 
 USESP: Centro de Prácticas Operativas La Enira 
 
La Rioja 
 TT: lugares 
 TG: comunidades autónomas 
 
lanchas 
 USESP: barcos 
 
law 
 ES: contexto jurídico 
 
legislación 
 USE: leyes 
 
leyes 
 TT: contexto jurídico 
 UP: legislación 
 TG: contexto jurídico 
 TE: Constitución de 1978 
 TE: leyes de bases 
 TE: leyes ordinarias 
 TE: leyes orgánicas 
 TE: otras leyes 
 TE: Tratados Internacionales 
 
leyes de bases 
 TT: contexto jurídico 
 TG: leyes 
 
leyes ordinarias 
 TT: contexto jurídico 
 TG: leyes 
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leyes orgánicas 
 TT: contexto jurídico 
 TG: leyes 
 
Linares 
 TT: lugares 
 TG: Jaén 
 TR: Centro de Prácticas Operativas La Enira 
 
linternas 
 TT: equipamiento 
 TG: herramientas 
 
litros 
 TT: procesos 
 TG: unidades de medida 
 
lugares 
 EN: places 
 TE: Academia de Guardias de la Guardia Civil 
 TE: Academia de Oficiales de la Guardia Civil 
 TE: Academia de Suboficiales de la Guardia Civil 
 TE: cárceles 
 TE: Centro de Actualización y Especialización de la Policía Nacional 
TE: Centro de Adiestramientos en Desactivación de Explosivos y Defensa 
Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico de la Guardia Civil 
 TE: Centro de Adiestramientos Especiales de la Guardia Civil 
 TE: Centro de Adiestramientos Específicos de Montaña de la Guardia Civil 
 TE: Centro de Altos Estudios Policiales 
 TE: Centro de Perfeccionamiento de la Guardia Civil 
 TE: Centro de Prácticas Operativas La Enira 
 TE: Centro Universitario de la Guardia Civil 
 TE: Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada 
 TE: comunidades autónomas 
 TE: Escuela de Adiestramiento de Perros de la Guardia Civil 
 TE: Escuela de Tráfico de la Guardia Civil 
 TE: Escuela Nacional de Policía 
 TE: prisiones 
 TE: Sede del Cuerpo Nacional de Policía 
 TR: Comisarías de Distrito 
 TR: Comisarías Locales 
 TR: Comisarías Provinciales 
 TR: Comisarías Zonales 
 
M4A1 
 TT: equipamiento 
 TG: subfusiles 
 
M870 
 TT: equipamiento 
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 TG: escopetas 
 
Madrid 
 TT: lugares 
 TG: Comunidad de Madrid 
 TE: Carabanchel 
 TE: Valdemoro 
 TR: Escuela de Adiestramiento de Perros de la Guardia Civil 
 TR: Sede del Cuerpo Nacional de Policía 
 
Mando de Apoyo 
 TT: administraciones 
 TG: Dirección General de la Guardia Civil 
 TE: Jefatura de Asuntos Económicos 
 TE: Jefatura de los Servicios de Apoyo 
 TE: Jefatura de Servicios Técnicos 
 
Mando de Fronteras y Policía Marítima 
 TT: administraciones 
 TG: Dirección General de la Guardia Civil 
 TE: Jefatura de Costas y Policía Marítima 
 TE: Jefatura Fiscal y de Fronteras 
 
Mando de Operaciones 
 TT: administraciones 
 TG: Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil 
 TE: Estado Mayor 
 TE: Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad 
 TE: Jefatura de Información 
 TE: Jefatura de la Agrupación de Tráfico 
 TE: Jefatura de Policía Judicial 
 TE: Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva 
 TE: Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza 
 TR: Zonas 
 
Mando de Personal 
 TT: administraciones 
 TG: Dirección General de la Guardia Civil 
 TE: Jefatura de Asistencia al Personal 
 TE: Jefatura de Enseñanza 
 TE: Jefatura de Personal 
 TE: Secretaría Permanente para la Evaluación y Clasificación 
 
María Gámez Gámez 
 TT: personas 
 TG: directores de la Guardia Civil 
 
Martín José de Iriarte 
 TT: evolución histórica 
 TG: personajes 
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 TR: Cuerpo de Carabineros del Reino de España 
 TR: Ministerio de Hacienda 
 
materiales 
 TT: equipamiento 
 TG: equipamiento 
 TE: acero 
 TE: kevlar 
 TE: metal 
 TE: nailon 
 TE: níquel 
 TE: teflón 
 
medios de transporte 
 TT: equipamiento 
 TG: equipamiento 
 TE: barcos 
 TE: coches 
 TE: helicópteros 
 
Melilla 
 TT: lugares 
 TG: comunidades autónomas 
 
Mérida 
 TT: lugares 
 TG: Extremadura 
 TR: Escuela de Tráfico de la Guardia Civil 
 
metal 
 TT: equipamiento 
 TG: materiales 
 
metros 
 TT: procesos 
 TG: unidades de medida 
 
Migueletes 
 TT: evolución histórica 
 TG: milicias 
 TR: Aragón 
 
Milicia Nacional 
 TT: evolución histórica 
 TG: milicias 
 TR: Cortes de Cádiz 
 
milicias 
 TT: evolución histórica 
 TG: evolución histórica 
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 TE: Centenar de la Ploma 
 TE: Compañía suelta de Castilla la Nueva 
 TE: Compañías de Milicia Honrada 
 TE: Cuerpo de Carabineros del Reino de España 
 TE: Escopeteros voluntarios de Andalucía 
 TE: Escuadras de Paisanos Armados 
 TE: Guardas del Reino 
 TE: Migueletes 
 TE: Milicia Nacional 
 TE: Miñones 
 TE: Real Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras 
 TE: Santa Hermandad 
 TE: Somatenes 
 
mililitros 
 TT: procesos 
 TG: unidades de medida 
 
milímetros 
 TT: procesos 
 TG: unidades de medida 
 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 TT: administraciones 
 TG: ministerios 
 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
 TT: administraciones 
 TG: ministerios 
 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
 TT: administraciones 
 TG: ministerios 
 
Ministerio de Ciencia e Innovación 
 TT: administraciones 
 TG: ministerios 
 
Ministerio de Consumo 
 TT: administraciones 
 TG: ministerios 
 
Ministerio de Cultura y Deporte 
 TT: administraciones 
 TG: ministerios 
 
Ministerio de Defensa 
 TT: administraciones 
 TG: ministerios 
 TR: Guardia Civil 
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Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
 TT: administraciones 
 TG: ministerios 
 
Ministerio de Educación y Formación Profesional 
 TT: administraciones 
 TG: ministerios 
 
Ministerio de Hacienda 
 TT: administraciones 
 TG: ministerios 
 TR: Martín José de Iriarte 
 
Ministerio de Igualdad 
 TT: administraciones 
 TG: ministerios 
 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
 TT: administraciones 
 TG: ministerios 
 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
 TT: administraciones 
 TG: ministerios 
 
Ministerio de Justicia 
 TT: administraciones 
 TG: ministerios 
 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 
 TT: administraciones 
 TG: ministerios 
 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública 
 TT: administraciones 
 TG: ministerios 
 
Ministerio de Sanidad 
 TT: administraciones 
 TG: ministerios 
 
Ministerio de Trabajo y Economía Social 
 TT: administraciones 
 TG: ministerios 
 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
 TT: administraciones 
 TG: ministerios 
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Ministerio de Universidades 
 TT: administraciones 
 TG: ministerios 
 
Ministerio del Interior 
 TT: administraciones 
 TG: ministerios 
 TE: Cuerpo Nacional de Policía 
 TE: Guardia Civil 
 TR: Fernando Grande-Marlaska 
 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
 TT: administraciones 
 TG: ministerios 
 
ministerios 
 TT: administraciones 
 TG: Administración General del Estado 
 TE: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 TE: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
 TE: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
 TE: Ministerio de Ciencia e Innovación 
 TE: Ministerio de Consumo 
 TE: Ministerio de Cultura y Deporte 
 TE: Ministerio de Defensa 
 TE: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
 TE: Ministerio de Educación y Formación Profesional 
 TE: Ministerio de Hacienda 
 TE: Ministerio de Igualdad 
 TE: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
 TE: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
 TE: Ministerio de Justicia 
TE: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática 
 TE: Ministerio de Política Territorial y Función Pública 
 TE: Ministerio de Sanidad 
 TE: Ministerio de Trabajo y Economía Social 
 TE: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
 TE: Ministerio de Universidades 
 TE: Ministerio del Interior 
 TE: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
 
ministros 
 TT: personas 
 TG: personas 
 TE: Fernando Grande-Marlaska 
 
Miñones 
 TT: evolución histórica 
 TG: milicias 
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 TR: Comunidad Valenciana 
 
minutos 
 TT: procesos 
 TG: unidades de medida 
 
miras 
 TT: equipamiento 
 TG: partes de las armas 
 
Mossos d'Esquadra 
 ES: Mozos de Escuadra 
 
Mozos de Escuadra 
 TT: administraciones 
 UP: Policía de la Generalidad-Mozos de Escuadra 
 CA: Mossos d'Esquadra 
 CA: Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra 
 TG: Generalidad de Cataluña 
 TR: Cataluña 
 
MP5 
 TT: equipamiento 
 TG: subfusiles 
 
muelles 
 TT: equipamiento 
 TG: partes de las armas 
 
multas 
 TT: contexto jurídico 
 TG: pecuniarias 
 TE: Civil 
 TE: Disciplinaria 
 TE: Fiscal 
 
nailon 
 TT: equipamiento 
 TG: materiales 
 
Navarra 
 USESP: Comunidad Foral de Navarra 
 
níquel 
 TT: equipamiento 
 TG: materiales 
 
no pecuniarias 
 TT: contexto jurídico 
 TG: sanciones 
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non-lethal weapons 
 ES: armamento no letal 
 
normativas 
 TT: contexto jurídico 
Nota de alcance: Normas que no son elaboradas por el poder legislativo, creadas 
por el Gobierno o Asambleas Legislativas. 
 TG: contexto jurídico 
 TE: decretos legislativos 
 TE: decretos ley 
 TE: decretos ordinarios 
 TE: ordenanzas 
 TE: reglamentos 
 TE: sentencias 
 
NRBQ 
USEAB: Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y 
Agentes Nucleares, Radiológicos, Biológicos y Químicos 
 
objects 
 USE: equipamiento 
 
ODAC 
 USEAB: Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano 
 
Oficial de la Guardia Civil 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Guardia Civil 
 
Oficial de Policía 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Policía Nacional 
 TR: Escala Básica 
 
Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano 
 TT: administraciones 
 AB: ODAC 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Opel Astra 
 TT: equipamiento 
 TG: coches 
 
operaciones 
 TT: procesos 
 TG: procesos 
 TE: desactivaciones de explosivos improvisados 
 TE: desarticulaciones de bandas de crímenes organizados 
 TE: desarticulaciones de comandos terroristas 
 TE: detenciones de delincuentes peligrosos 
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 TE: operaciones de municiones reglamentarias 
 TE: operaciones nucleares, radiológicas, biológicas y químicas 
 TE: protecciones de autoridades 
 TE: protecciones de embajadas en el extranjero 
 TE: protecciones de personas VIP 
 TE: rescates de rehenes 
 
operaciones biológicas 
 USE: operaciones nucleares, radiológicas, biológicas y químicas 
 
operaciones de municiones reglamentarias 
 TT: procesos 
 AB: EOD 
 TG: operaciones 
 
operaciones nucleares 
 USE: operaciones nucleares, radiológicas, biológicas y químicas 
 
operaciones nucleares, radiológicas, biológicas y químicas 
 TT: procesos 
Nota de alcance: No confundir con la especialización con el mismo nombre. Este 
término se refiere únicamente a las operaciones. 
 UP: operaciones biológicas 
 UP: operaciones nucleares 
 UP: operaciones químicas 
 UP: operaciones radiológicas 
 TG: operaciones 
 TR: desactivaciones de explosivos improvisados 
TR: Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y Agentes 
Nucleares, Radiológicos, Biológicos y Químicos 
 
operaciones químicas 




 USE: operaciones nucleares, radiológicas, biológicas y químicas 
 
ordenanzas 
 TT: contexto jurídico 
 TG: normativas 
 
organismos públicos adscritos a los Ministerios 
 TT: administraciones 
 TG: Administración General del Estado 
 
órganos situados en las Comunidades Autónomas 
 TT: administraciones 
 TG: Administración General del Estado 
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otras leyes 
 TT: contexto jurídico 
 TG: leyes 
 
P226 
 TT: equipamiento 
 TG: pistolas 
 
P9 S 
 TT: equipamiento 
 TG: pistolas 
 
País Vasco 
 TT: lugares 
 EU: Euskadi 
 EU: Euskal Herria 
 TG: comunidades autónomas 
 TR: Ertzaintza 
 TR: Gobierno vasco 
 
pantalones 
 TT: equipamiento 
 TG: ropa 
 
partes de las armas 
 TT: equipamiento 
 TG: equipamiento 
 TE: armazones 
 TE: cañones 
 TE: cargadores 
 TE: gatillos 
 TE: miras 
 TE: muelles 
 TE: percutores 
 TE: recámaras 
 TR: armamento reglamentario 
 
pecuniarias 
 TT: contexto jurídico 
 TG: sanciones 
 TE: multas 
 
percutores 
 TT: equipamiento 
 TG: partes de las armas 
 
personajes 
 TT: evolución histórica 
 TG: evolución histórica 
 TE: Fernando VII de España 
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 TE: Francisco Javier de Burgos y del Olmo 
 TE: Francisco Javier Girón y Ezpeleta 
 TE: Isabel I de Castilla 
 TE: José I Bonaparte 
 TE: Martín José de Iriarte 
 TE: Ramón María Narváez 
 TE: Ramón Méndez Alanís 
 
personas 
 TT:  
 TE: ministros 
 TE: personas de la Guardia Civil 
 TE: personas de la Policía Nacional 
 
personas de la Guardia Civil 
 TT: personas 
 TG: personas 
 TE: directores de la Guardia Civil 
 
personas de la Policía Nacional 
 TT: personas 
 TG: personas 
 TE: directores de la Policía Nacional 
 
Peugeot 3008 
 TT: equipamiento 
 TG: coches 
 
Peugeot 308 
 TT: equipamiento 




 USE: rifle anti-drones 
 
pistola de electrochoque 
 
 USESP: pistolas eléctricas 
 
pistolas 
 TT: equipamiento 
 TG: armamento reglamentario 
 TE: Glock 17 
 TE: P226 
 TE: P9 S 
 TE: USP Compact 
 TR: pistolas eléctricas 
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pistolas eléctricas 
 TT: equipamiento 
Nota histórica: Se comenzará a usar en España en 2021, mientras que otros países 
como Estados Unidos, ya tenían esta herramienta disponible desde hace años. 
 UP: pistola de electrochoque 
 UP: táser 
 UP: táseres 
 TG: armamento no letal 
 TR: pistolas 
 
places 
 ES: lugares 
 
Policía 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Policía Nacional 
 TR: Escala Básica 
 
Policía Canaria 
 USESP: Cuerpo General de la Policía Canaria 
 
Policía Científica 
 TT: administraciones 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Policía Foral de Navarra 
 TT: administraciones 
 TG: Gobierno de Navarra 
 TR: Comunidad Foral de Navarra 
 
Policía Judicial 
 TT: administraciones 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Policía Nacional 
 USESP: Cuerpo Nacional de Policía 
 
polos 
 TT: equipamiento 
 TG: ropa 
 
porras 
 TT: equipamiento 
 TG: armamento no letal 
 
porras extensibles 
 TT: equipamiento 
 TG: armamento no letal 
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Principado de Asturias 
 TT: lugares 
 TG: comunidades autónomas 
 
prisiones 
 TT: lugares 
Nota de alcance: Las prisiones se utilizan como vivienda a largo plazo para los 
criminales condenados.  
 EN: prisons 
 TG: lugares 
 
prisons 
 ES: prisiones 
 
procesos 
 EN: energy 
 TE: acciones 
 TE: documentación 
 TE: formaciones 
 TE: información 
 TE: operaciones 
 TE: unidades de medida 
 
procesos selectivos 
 TT: procesos 
 TG: formaciones 
 TE: acceso a la escala básica 
 TE: acceso a la escala ejecutiva 
 TE: promociones internas 
 TE: pruebas de selección 
 
promociones internas 
 TT: procesos 
 TG: procesos selectivos 
 
protecciones de autoridades 
 TT: procesos 
 TG: operaciones 
 
protecciones de embajadas en el extranjero 
 TT: procesos 
 TG: operaciones 
 
protecciones de personas VIP 
 TT: procesos 
 Nota de alcance: Refiriéndose a persona "VIP" como "persona muy importante", 
de sus siglas en inglés "very important person". 
 TG: operaciones 
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pruebas de alcoholemia 
 TT: procesos 
 TG: acciones 
pruebas de aptitud física 
 TT: procesos 
 TG: pruebas de selección 
 
pruebas de conocimiento 
 TT: procesos 
 TG: pruebas de selección 
 
pruebas de ortografía 
 TT: procesos 
 TG: pruebas de selección 
 
pruebas de selección 
 TT: procesos 
 TG: procesos selectivos 
 TE: entrevista personal 
 TE: pruebas de aptitud física 
 TE: pruebas de conocimiento 
 TE: pruebas de ortografía 
 TE: pruebas psicotécnicas 
 TE: reconocimiento médico 
 TR: acceso a la escala básica 
 TR: acceso a la escala ejecutiva 
 
pruebas psicotécnicas 
 TT: procesos 
 TG: pruebas de selección 
 
PSG-1D 
 TT: equipamiento 
 TG: fusiles de precisión 
 
puestos 
 TT: administraciones 
 TG: estructuras periféricas de la Guardia Civil 
 
Ramón María Narváez 
 TT: evolución histórica 
 TG: personajes 
 TR: Guardia Civil 
 
Ramón Méndez Alanís 
 TT: evolución histórica 
 TG: personajes 
 TR: Cuerpo Nacional de Policía 
 TR: directores de la Policía Nacional 
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Real Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras 
 TT: evolución histórica 
 Nota histórica: Creado en 1829 por Fernando VII. 
 TG: milicias 
 TR: Cuerpo de Carabineros del Reino de España 
 
recámaras 
 TT: equipamiento 
 TG: partes de las armas 
 
reconocimiento médico 
 TT: procesos 
 TG: pruebas de selección 
 
Región de Murcia 
 TT: lugares 
 TG: comunidades autónomas 
 
registros 
 TT: procesos 
 TG: acciones 
 
reglamentos 
 TT: contexto jurídico 




 ES: armamento reglamentario 
 
rescates de rehenes 
 TT: procesos 
 TG: operaciones 
 
retenciones 
 TT: procesos 
 TG: acciones 
 
rifle anti-drones 
 TT: equipamiento 
 Nota histórica: Se comenzó a usar en 2019. 
 UP: pistola anti-drones 
 TG: armamento no letal 
 TR: drones 
 
robots 
 TT: equipamiento 
 TG: dispositivos 
 TE: AUNAV 
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ropa 
 TT: equipamiento 
 UP: uniforme 
 UP: vestimenta 
 TG: uniformes 
 TE: abrigos 
 TE: anoraks 
 TE: botas 
 TE: camisetas 
 TE: cascos 
 TE: chalecos antibalas 
 TE: cinturones 
 TE: divisas 
 TE: fundas 
 TE: gafas protectoras 
 TE: gorras 
 TE: guantes 
 TE: jerséis 
 TE: pantalones 
 TE: polos 
 
SAF 
 USEAB: Servicio de Atención a la Familia 
 
San Lorenzo de El Escorial 
 TT: lugares 
 TG: Comunidad de Madrid 
 TR: Academia de Suboficiales de la Guardia Civil 
 TR: Centro de Adiestramientos Especiales de la Guardia Civil 
 
sanciones 
 TT: contexto jurídico 
 TG: contexto jurídico 
 TE: no pecuniarias 
 TE: pecuniarias 
 
Santa Hermandad 
 TT: evolución histórica 
Nota histórica: Es considerada como una antecesora de las actuales Fuerzas de 
seguridad. 
 TG: milicias 
 TR: Cortes de Madrigal 
 TR: Isabel I de Castilla 
 TR: Siglo XV 
 
Sargento 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Guardia Civil 
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Sargento Primero 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Guardia Civil 
 
SEAT Altea XL 
 TT: equipamiento 
 Nota histórica: Usado en los años 2010 al 2015. 
 TG: coches 
 
Secretaría de Cooperación Internacional 
 TT: administraciones 
 TG: estructuras centrales de la Guardia Civil 
 
Secretaría Permanente para la Evaluación y Clasificación 
 TT: administraciones 
 TG: Mando de Personal 
 
Sede del Cuerpo Nacional de Policía 
 TT: lugares 
 TG: lugares 
 TR: Madrid 
 
segundos 
 TT: procesos 
 TG: unidades de medida 
 
SEMON 
 USEAB: Servicio de Montaña 
 
sentencias 
 TT: contexto jurídico 
 TG: normativas 
 
SEPRONA 
 USEAB: Servicio de Protección de la Naturaleza 
 
Servicio Aéreo 
 TT: administraciones 
 TG: Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva 
 
Servicio Cinológico y de Remonta 
 TT: administraciones 
 TG: Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva 
 
Servicio de agrupación de Reserva y Seguridad 
 TT: administraciones 
 AB: ARS 
 TG: Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva 
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Servicio de Agrupación de Tráfico 
 TT: administraciones 
 TG: Jefatura de la Agrupación de Tráfico 
 
Servicio de Armamento y Equipamiento Policial 
 TT: administraciones 
 UP: Instructores de tiro 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Servicio de Asuntos Internos 
 TT: administraciones 
 TG: Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil 
 
Servicio de Atención a la Familia 
 TT: administraciones 
 AB: SAF 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa Nuclear, Biológica, Radiológica y 
Química 
 TT: administraciones 
 TG: Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva 
 
Servicio de Medios Aéreos 
 TT: administraciones 
 AB: SMA 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 TR: helicópteros 
 
Servicio de Montaña 
 TT: administraciones 
 AB: SEMON 
 TG: Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva 
 
Servicio de Protección de la Naturaleza 
 TT: administraciones 
 AB: SEPRONA 
 TG: Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza 
 
Servicio de Seguridad Ciudadana 
 TT: administraciones 
 TG: Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad 
 
Servicio Exterior del Estado 
 TT: administraciones 
 TG: Administración General del Estado 
 
SIG 551 
 TT: equipamiento 
 TG: fusiles de asalto 




 TT: equipamiento 
 TG: fusiles de asalto 
 
Siglo XIX 
 TT: evolución histórica 
 Nota de alcance: Al finalizar la Guerra de la Independencia contra Francia, España 
tenía muchos problemas, lo que llevó a crear un cuerpo de policía de ámbito 
nacional. Este siglo destaca por ser el "borrador" de ambos cuerpos, el de policía 
y el de guardia civil. 
 TG: épocas 
 
Siglo XV 
 TT: evolución histórica 
 TG: épocas 
 TR: Isabel I de Castilla 
 TR: Santa Hermandad 
 
Siglo XX 
 TT: evolución histórica 
 Nota de alcance: En este siglo, se consolidan ambos cuerpos por medio de Reales 
Decretos. 
 TG: épocas 
 
silbatos 
 TT: equipamiento 
 TG: herramientas 
 
SMA 
 USEAB: Servicio de Medios Aéreos 
Somatenes 
 TT: evolución histórica 
 TG: milicias 
 TR: Cataluña 
 
SPAS-12 
 TT: equipamiento 
 TG: escopetas 
 
SPS 230 
 TT: equipamiento 
 TG: escopetas 
 
SPS 350 
 TT: equipamiento 
 TG: escopetas 
 
SSG 2000 
 TT: equipamiento 
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 TG: fusiles de precisión 
SSR Mk2 
 TT: equipamiento 
 TG: fusiles de precisión 
Subdirección General de Logística e Innovación 
 TT: administraciones 
 TG: estructuras centrales de la Policía Nacional 
 
Subdirección General de Recursos Humanos y Formación 
 TT: administraciones 
 TG: estructuras centrales de la Policía Nacional 
 
Subdirección General del Gabinete Técnico 
 TT: administraciones 
 TG: estructuras centrales de la Policía Nacional 
 
subfusiles 
 TT: equipamiento 
 TG: armamento reglamentario 
 TE: FN P90 
 TE: M4A1 
 TE: MP5 
 
Subinspector 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Policía Nacional 
 TR: Escala de Subinspección 
 
Suboficial de la Guardia Civil 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Guardia Civil 
 
Suboficial Mayor 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Guardia Civil 
 
Subteniente 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Guardia Civil 
 
táser 
 MS: pistolas eléctricas 
 
táseres 
 MS: pistolas eléctricas 
 
Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y Agentes 
Nucleares, Radiológicos, Biológicos y Químicos 
 TT: administraciones 
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 Nota de alcance: No confundir con la operación con el mismo nombre. Este 
término se refiere únicamente a la especialización. 
 AB: NRBQ 
 AB: TEDAX 
 AB: TEDAX-NRBQ 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 TR: AUNAV 
 TR: operaciones nucleares, radiológicas, biológicas y químicas 
 
TEDAX 
 USEAB: Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y 
Agentes Nucleares, Radiológicos, Biológicos y Químicos 
 
TEDAX-NRBQ 
USEAB: Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y 
Agentes Nucleares, Radiológicos, Biológicos y Químicos 
 
teflón 
 TT: equipamiento 
 TG: materiales 
 
Teniente 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Guardia Civil 
 
Teniente Coronel 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Guardia Civil 
 
Teniente General 
 TT: administraciones 
 TG: categorías de la Guardia Civil 
 
toneladas 
 TT: procesos 
 TG: unidades de medida 
 
tramitaciones de denuncias 
 TT: procesos 
 TG: documentación 
 
tramitaciones de los documentos nacionales de identidad 
 TT: procesos 
 TG: documentación 
 
Tratados Internacionales 
 TT: contexto jurídico 
 TG: leyes 
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TRG-21 
 TT: equipamiento 
 TG: fusiles de precisión 
TRG-41 
 TT: equipamiento 
 TG: fusiles de precisión 
 
UAI 
 USEAB: Unidad de Asuntos Internos 
 
UAR 
 USEAB: Unidad de Acción Rápida 
 
UCAO 
 USEAB: Unidad Central de Apoyo Operativo 
 
UCF 
 USEAB: Unidad Central de Fronteras 
 
UCP 
 USEAB: Unidad Central de Protección 
 
UCRIF 
 USEAB: Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades documentales 
 
UDEF 
 USEAB: Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal 
 
UDEV 
 USEAB: Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta 
 
UDYCO 
 USEAB: Unidad de Droga y Crimen Organizado 
 
UEC 
 USEAB: Unidad Especial de Caballería 
 
UEGC 
 USEAB: Unidad Especial de Guías Caninos 
 
UES 
 USEAB: Unidad Especial de Subsuelo y Protección Ambiental 
 
UIP 
 USEAB: Unidad de Intervención Policial 
 
UIT 
 USE: Unidad de Investigación Tecnológica 
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Unidad Central de Apoyo Operativo 
 TT: administraciones 
 AB: UCAO 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
Unidad Central de Fronteras 
 TT: administraciones 
 AB: UCF 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Unidad Central de Protección 
 TT: administraciones 
 AB: UCP 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades documentales 
 TT: administraciones 
 AB: UCRIF 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Unidad de Acción Rápida 
 TT: administraciones 
 AB: UAR 
 TG: Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva 
 
Unidad de Acción Rural 
 TT: administraciones 
 TG: Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva 
 
Unidad de Asuntos Internos 
 TT: administraciones 
 AB: UAI 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 TR: Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional 
 
Unidad de Coordinación de Ciberseguridad 
 TT: administraciones 
 TG: Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil 
 
Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal 
 TT: administraciones 
 AB: UDEF 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta 
 TT: administraciones 
 AB: UDEV 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Unidad de Droga y Crimen Organizado 
 TT: administraciones 
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 AB: UDYCO 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Unidad de Intervención Policial 
 TT: administraciones 
 AB: UIP 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Unidad de Investigación Tecnológica 
 TT: administraciones 
 AB: UIT 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Unidad de Prevención Asistencia y Protección 
 TT: administraciones 
 AB: UPAP 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Unidad de Prevención y Atención Socio-Sanitaria 
 TT: administraciones 
 AB: UPAS 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Unidad de Prevención y Reacción 
 TT: administraciones 
 AB: UPR 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Unidad de Seguridad de la Casa de Su Majestad El Rey 
 TT: administraciones 
 TG: Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva 
 
Unidad de Seguridad de Presidencia del Gobierno 
 TT: administraciones 
 TG: Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva 
 
Unidad Especial de Caballería 
 TT: administraciones 
 AB: UEC 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Unidad Especial de Guías Caninos 
 TT: administraciones 
 AB: UEGC 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Unidad Especial de Intervención 
 TT: administraciones 
 TG: Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil 
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Unidad Especial de Subsuelo y Protección Ambiental 
 TT: administraciones 
 AB: UES 
 TG: especialidades de la Policía Nacional 
 
Unidad Planificación Estratégica y Coordinación 
 TT: administraciones 
 TG: Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional 
 
unidades de medida 
 TT: procesos 
 TG: procesos 
 TE: horas 
 TE: kilómetros 
 TE: litros 
 TE: metros 
 TE: mililitros 
 TE: milímetros 
 TE: minutos 
 TE: segundos 
 TE: toneladas 
 
uniformes 
 USE: ropa 
 
uniformes 
 TT: equipamiento 
 TG: equipamiento 
 TE: herramientas 
 TE: ropa 
 
UPAP 
 USEAB: Unidad de Prevención Asistencia y Protección 
 
UPAS 
 USEAB: Unidad de Prevención y Atención Socio-Sanitaria 
 
UPR 
 USEAB: Unidad de Prevención y Reacción 
 
URO VAMTAC 
 USEAB: Vehículo de Alta Movilidad Táctico 
 
USP Compact 
 TT: equipamiento 
 TG: pistolas 
 
Valdemoro 
 TT: lugares 
 TG: Madrid 
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 TR: Centro de Adiestramientos en Desactivación de Explosivos y Defensa 
 
 Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico de la Guardia Civil 
 TR: Centro de Perfeccionamiento de la Guardia Civil 
 TR: Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada 
 
Vehículo de Alta Movilidad Táctico 
 TT: equipamiento 
 AB: URO VAMTAC 
 TG: coches 
 
vestimenta 
 USE: ropa 
 
vigilancias 
 TT: procesos 
 TG: acciones 
 
walkies-talkies 
 TT: equipamiento 
 TG: herramientas 
 
zeta 
 USE: Citroën C4 Picasso 
 
Zodiac 
 TT: equipamiento 
 TG: barcos 
Zonas 
 TT: administraciones 
 Nota de alcance: Dependen del Mando de Operaciones. 
 TG: estructuras periféricas de la Guardia Civil 
 TR: Mando de Operaciones  
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5.3. Resultados del cuestionario 
Se ha realizado un breve cuestionario sobre la utilidad del tesauro elaborado para 
estudiantes de oposiciones a las FFCCSE, teniendo como muestra a tres alumnos. Tal y 
como se desarrolla en el apartado de Metodología, el cuestionario es meramente 
orientativo, ya que se trata de una muestra escasa en relación al número de opositores. El 
fin ha sido dar una respuesta aproximada al objetivo específico “Verificar que el tesauro 
realizado es útil para el estudio de los opositores”. Se adjuntan las respuestas de manera 
literal de los tres encuestados. Para agilizar la lectura, los participantes 1, 2 y 3 pasarán a 
ser P1, P2 y P3. 
Pregunta P1 P2 P3 
¿Estás encontrando 
dificultades con respecto a la 
terminología al estudiar la 
oposición a policía nacional? 
Sí. Sí. A veces. 
¿Te resulta sencillo 












Una vez leído el tesauro de 
este Trabajo Fin de Grado, 
¿crees que podría ayudarte a 




Sí. Me ayuda a tener 
todos los 
términos 
explicados en un 
mismo lugar. 
¿Consideras que este tesauro 
podría ahorrarte tiempo en 
el estudio de la oposición? 
Sí. Sí. Sí, ya que así 
están todos los 
términos en el 
mismo sitio. 
 
Tabla 1: Respuestas del formulario 
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Centrando la atención en las dos últimas preguntas (las dos que hacen referencia de forma 
concreta a este trabajo), nos encontramos con un consenso general, pues el 100% de los 
participantes ha encontrado útil el tener un tesauro con los términos más específicos, 
aludiendo que es más sencillo tener todos los términos en un mismo lugar. 
6. Conclusiones y recomendaciones 
Las presentes conclusiones se distribuyen en la consecución de objetivos, implicación en 
Información y Documentación y limitaciones en el estudio y vías de mejora futuras. 
Además, y siguiendo el formulario4, se incluyen cuatro breves preguntas sobre la posible 
utilidad de este tesauro con el fin de tratar de demostrar los objetivos específicos. 
6.1. Consecución de objetivos 
El objetivo principal del presente trabajo ha sido realizar y construir un tesauro sobre las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el cual se ha conseguido. Se han cumplido 
los objetivos específicos sobre la explicación del uso del tesauro para que los usuarios 
puedan recuperar la información, el aprendizaje de qué y cuáles son las utilidades de los 
tesauros y la construcción del tesauro mediante la herramienta TemaTres. Desde la 
experiencia personal, como persona interesada en este tipo de oposiciones, se ha 
observado que el tesauro es una buena herramienta complementaria para estudiar, ya que 
facilita la comprensión de la terminología específica y proporciona una visión global de 
la estructura de las FFCCSE. 
Uno de los objetivos específicos, el de valorar si el tesauro podría ser de utilidad 
en el estudio de la oposición, se ha realizado a través de un breve cuestionario de 
preguntas abiertas a tres personas opositoras al Cuerpo Nacional de Policía. Los datos 
relativos a dichos participantes se encuentran disponibles en el apartado de Metodología. 
Una de las respuestas hace referencia a la carga de trabajo extra que se realiza tratando 
de entender cierto vocabulario específico, siendo ésta una posible necesidad de los 
estudiantes y pudiendo ser valorada la suplencia de ésta a través del glosario incluido en 
el tesauro. 
 
4 Véase: Apartado 6.2. (Ilustración 20) 
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6.2. Implicaciones en Información y Documentación 
A través de una indagación propia por internet, no se ha encontrado otro tesauro 
fácilmente accesible y de carácter público más allá del propio. Su función, además de 
satisfacer las necesidades y objetivos propuestos, es servir como punto de partida para 
futuros estudios o para la creación de otras herramientas de apoyo por parte de 
instituciones gubernamentales y/o académicas. También puede llegar a servir como base 
para continuar futuros trabajos de organización del conocimiento en el campo. Se ha 
realizado un breve cuestionario a tres personas opositoras de la policía nacional sobre la 
utilidad de este tesauro en su estudio del temario, concluyendo que éste podría facilitarles, 
en cierto modo, el estudio, ya que ayuda a relacionar terminología y a tener una 
perspectiva más clara de dichos términos. Se incluye a continuación una ilustración de 
dicho formulario: 
6.3. Limitaciones en el estudio y vías de mejora futuras 
El acceso a la información ha sido complicado, ya que se han experimentado dificultades 
para encontrar referencias bibliográficas sobre determinados temas. Igualmente, la falta 
de modelos a seguir para la elaboración del tesauro ha sido un problema inicial para la 
estructuración. Este tesauro podría servir como base y conocimiento general para países 
externos, pero para el objetivo de apoyo al estudio, solo serviría para las oposiciones en 
España, ya que los cuerpos policiales tienen diferentes estructuras internas. 
Otra limitación encontrada ha sido el conflicto encontrado entre las normas UNE-
ISO 25964-1 (2014) y UNE-ISO 25964-2 (2016) con la terminología legal. Sin embargo, 
se ha podido esclarecer dicha disconformidad realizando el tesauro con las pautas 
establecidas por la normativa ISO. 
Como principal adaptación realizada sobre las recomendaciones de UNE-ISO 
25964, dadas las características didácticas del tesauro, los cargos se han tratado como 
tales, en mayúsculas y singular, en vez de como conceptos comunes. Como se indicará 
un poco más adelante, en el futuro se podrá proporcionar acceso a los conceptos comunes 
con una faceta de organización policial. 
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Por otro lado, se ha encontrado una limitación en el abordaje multilingüe debido 
a la cantidad de lenguas escritas y habladas en el territorio español. Se han podido 
encontrar normativas específicas en idiomas concretos de algunas comunidades 
autonómicas tales como Cataluña, País Vasco, Galicia… Siendo, esta pluralidad, una 
barrera de acceso a estas normativas a personas que no dispongan de conocimientos de 
dichas lenguas. 
Este tesauro es un trabajo en curso y por ello susceptible de amplia mejora. Para 
futuros estudios sería recomendable crear una faceta de organización policial que 
unificará los conceptos y terminología existente para los diferentes cuerpos con el fin de 
que se puedan realizar búsquedas transversales, en vez de seguir solamente las estructuras 
jerárquicas de los cuerpos. En este tesauro inicial se ha priorizado la estructura de cada 
cuerpo debido a que este tipo de búsquedas son las más usuales y son las que servirían 
para aclarar y entender mejor la organización de cada organismo.  
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